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L A P E N A D E M Ü E R T 1 3 
En votación ordinaria ha sido aproba-
da ayer por el Senado una proposición de 
ley reformando los artículos 102. 103 y 
104 del Código Panal, relativo á la ejecu-
ción de la pana de muerte-
F U S I O N 
Se ha resuelto definitivamente la fusión 
¿el directorio de la Unión Nacional y la 
Liga de Productores, que presiden los 
señores Paraíso y Costa. 
Se da mucha impcr:ancia á este acuerdo. 
LOS USAMELES 
Un d ist iDgnido amiffo nuestro, 
comerciante acreditado deesta pla-
za, nos favorece con las siguientes 
rectificaciones y ampliaciones que 
mucho le agradecemos: 
Oon gran tioo é i lus trac ión vipo^n 
t r a t á n d o s e en las columnas del D I A -
RIO las cuestiones aduanerap, en los 
tres a i t í c a l o s qoe dedicados a e^ta ma-
teria trae pnblicados en esta úiriina 
quincena. Si fuesen tradaci loa al in-
i n g l é s y se hiciesen llegar a la Oasa 
Bhinca, a l g ú n fruto bentfljioso para 
el pa í s hablan de prodneir. 
L a redacc ión de aranceles y so i n -
terpretac ión en la practica, es aeonto 
n.ny dificil, por ser mny complejo. Na-
da tiene de e x t r a ñ o qoe el m á s avisa-
do y el mejor intencionado, resbale y 
cometa nna pitia. 
Sin que me proponga censurar, sino 
aclarar un concepto que pudiera Uevar 
á error á los encargados de reformar 
1(8 Branceles, me permito llamar la 
a tenc ión hacia nna afirmación conteni-
da en el bien redactado art íenfo " E l 
Coroercioy la Aduana»', del 20 detl io-
rriente mes. Dice que á la partida 
Vi) dt-ben llevarse los arfícuioa m^nn 
f a c í u r a d o s con plata, ó en cuya alea-
c ión entra la plata, como el metal Vic-
torta, el Ruolz ó Meneses: en fo s u b r a y a -
do esta la e q u i v o c a c i ó n . T r a t a r é de 
explicarme. 
L o mismo el arancel publicado en 
Washington en Agosto 8 de 1898 qoe 
el que rije hoy, modificando aquel, de 
17 de Diciembre del mismo año, ponen 
los metales en la clase 2' y los clasifi-
can en cinco grupos. E n el primero 
entra todo lo que sea oro, plata y pla^ 
tino, ó sea lo que entendemos por me-
tales preciosos, finos. E n el segundo 
el hierro fundido. E n el tercero el 
hierro forjado ó acero. E n en coarto 
cobre y ligas de metales comunes, en 
los que entre el cobre, l a tón , bronce 
etc. Y en el quinto otros metales y sos 
aleaciones ( e s t a ñ o , zinc, nikel, alu-
minio y sos aleaciones.) 
Los metales del primer grnpo se im-
portan en barras, lingotes, hojas ó pol-
vo y también manufacturados en Joyas 
ó alhajas, con piedras ó sin ellas. Los 
otros cuatro grupos se importan tam-
bién en b i r r a s , lingotes, etc., y ade-
m á s en ar t í cu 'os de arte y adorno, con 
dorados, plateados, niquelados y es-
maltados: cada caso tiene su partida y 
lo que debe tenerse presente para el 
aforo en la aduana, es saber cual es el 
compuesto de la base que fué plateada, 
dorada, etc , y á q a é grupo pertenece. 
Por ejemplo: si se presentan tinteros 
de hierro fundido, barnizados ó dora-
dos, ar t í cu lo que se hace mucho en los 
Estados Unidos, deben aforarse por la 
partida 33; si la bas es hierro forjado 
ó acero, pintado, barnizado ó dorado, 
partida ¿i ó 55; si la base es de cobre, 
bronce y sus aleaciones, dorados, pla-
teados ó niquelados, son de la partida 
67, como los productos de las fábr icas 
de plateado Oristhc d3, Alfenide, Me-
neses, etc., y por fin si la base se com-
pone de zinc, plomo y sus aleaciones, 
oon dorados, plateados ó niquelados, 
como son la inmensa m a y o r í a de los 
que se hacen en los Ectados Unidos, 
eu las fábricas de Meriden, Wil lcox, 
Simpson Ha l l , Paír Point, Anchor y 
otras que hoy forman un trust la ma-
yor parte de 16 fábricas , deben aforar-
se por la partida 78. 
E n el primer arancel citado existe 
un error muy grande, debido al descc-
nocimiento de la materia, cual es, pe-
nnr en la partida 27 del primer grupo 
"Objetos de plata Meneses ó Ruolz:"' 
no hay tal p'ata Menesee; esta es uua 
fábrica de Madrid que platea objetos 
de metal á base de cobre, de la partida 
67. Precisamente todos los cubiertos 
Ion compra á la oasa A l f « u i d e de P a r í s 
y FQ acc ión se l imii» á platearlos y po-
nerles su marca. E l 2o arancel citado, 
ó sea el qae hoy nos tr i tura, no solo 
pnr sos errores y vicios de r e d a c c i ó n , 
niño por la caprichosa y torcida inter-
pre tac ión de los señores aforantes ino-
d i f i t ó la r e d a c c i ó n d*» la partida {la 29 
que s u p t i t u j ó á la 27 del anterior) y 
dice^Objetre de plata en chapas^SJ . 10 
el kilo en vez de $1.20 qoe t e n í a el 
anterior. Ni el qoe lo r e d a c t ó sabe lo 
¡I ¡ (i 
Madame Pucheu tiene el gusto de participar á su distinguida clientela que ha pues-
to á la venta los Modelos de Sombreros, Toc ia y Capotas recibidas para los Carnava-
lee, ad como un gran surtido de novedades para Adornos de Vestidos. Tules, Ga-
lones, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bordadas, etc. —Nueva remesa do Guantes 
para bailes y soires, de 18 Botones, á $2-75. 
( E s t o s g u a n t e s son g a r a n t i z a r l o s f r e s c o s ) 
Gran Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapatí-
toe, Roponcitos para Babys. 
NOTA.—Como oportunamente se anunció, queda separada de la casa la modista pa-
ra vestidos, traída de Francia; separación hecha por no convenir esta Modista á los inte-
reses de E S T R E L L A D E L A MODA. —Del 2 al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
París, y de la cual se han recibido los informes más halagüeño?, lo que permite esperar 
que volverá á dar á los trabajos del Departamento de Vestidos la faoia que siempre ha-
bían merecido las coufecciones salidas de los talleres de 
L i a E s t r e l l a d# la M o d a . 
S o m b r e r o s y T o c a s desde u n c e n t é n en adelante . 
O b i s p o 8 4 . T e l e f o n o 5 9 5 . 
a't lO-lfi 
EL CORREO DE PARIS 
B o t m m 
jfUlíii 
AGENCIA GENERAL. 
Se han recibido los patrones de las sayas de 
moda, batas, blusas y otros muchos, lo que par-
ticipamos á las muchas señoras que agnardabau 
por ellos. 
Recordamos á las señoras que aun no conoz-
can los patrones ^Butterick", que los examinen 
detenidamente, pues son de gran util idad, porque 
con ellos cualquier señora puede hacer su ropa 
como la mejor modista. 
500 sayas alpaca á 3 peses. 
Además 400 sayas tablón de alpaca 7 lana y seda 
i 4 pesos. 
Sodas tornasoladas de ^ran novedad, á 20, 30 y 50 
centavos vara. 
Gangas todos los días. Precios baratísimos 
EL CORREO DE PáRIS 
Agencia general de la casa 4,,JButterick" 
a6- 20 
qne ha dicho, si qniso decir enchapado 
ne plata: se enchapa con oro; con plata 
no se ponen chupas sobre n i n g ú n me-
ta'; se dan b a ñ o s de plata por diferen-
tes mediof: no se dice pnes enchapado 
sino plateado: con el oro se dora y se 
enchapa, no con la plata. E s verdad 
qne este error en cuanto al primer 
grnpo arranca de nnestroa aranceles 
que sirvieron de pauta á los ya citados 
americanos. 
dirá qne la culpa de que adolez-
can de estos defectos loa aranceles, la 
tenemos los comerciantes por no ilus-
trar los casos cada vez qne hemos te-
nido ocas ión: este cargo só lo tiene una 
e x c u l p a c i ó n , cual es, que la pericia de 
los señores Vistas nos ha puesto siem-
pre á salvo de los abusos de la igno-
rancia; si é s ta 6 la mala fe presiden el 
acto de cualquier aforo, el comerciante 
no escapa, ejemplo: la partida 11 dice 
"Cris ta l y vidrio imitando cr i s ta l"—A 
"art í cu los tallados, grabados etc.", 
114 los 100 ki los—B < otros ar t í cu lo s" , 
$7 los 100 kilos. Pues bien, el tallado 
ó grabado se entiende el corte que se 
hace á buri!, ó con otro instrumento 
cortante ó diamante: sabido es que el 
vi rio se fnnde y se v a c í a en moldts, 
de é^tos sale el vaso ó el objeto que 
sea figurando tallado de punta dia-
mante ú otras formas: t a m b i é n se cu-
bre un vaso de superficie lisa oon cier-
ta capa, sobre ella se dibuja ¡o que se 
quiere, descubriendo la parte l isa del 
vidrio ó cristal y se le aplica un rea-
tiv( ; á esto se llama grabado q u í m i c o , 
no es el grabado á talla que da valor 
al objeto y castiga el arancel con do-
ble cuota, c tno en el caso del tallado 
verdad ó la imitac ión ó tallado. Nun 
ca hubo en esto c u e s t i ó n , + p o r q u e un 
topo distingue lo uno de lo otro: los 
s e ñ o r e s empleados de la aduana, aca-
ban de hacerme pagar pnr la partida 
de $14 lo qne es de la de $7. 
Ocro abuso: sabido es y todas las 
ordenanzas lo mandan, que en el reco-
nocimiento de las mercanc ías , loa en-
cargados de hacerlo deben evitar danos 
al d u e ñ o de ellas: d ía s pasados eu un 
despacho de objetos de metal a l fén ide , 
cuya marca e s t á bien legible y a d e m á s 
el art ículo es bien conocido, el experto 
l imó taoto para reconocer la base, que 
inut i l i zó la pieza para la venta: j c ó m o 
se llama és tof Nada he dicho ni pien-
so decir por todati estas cosas y otras 
mochas, pnes a d e m á s del perjuicio su-
frido, no quiero mtihir otro d a ñ o , per-
diendo el tiempo, que t a m b i é n entiendo 
que es diuero. 
líl almacenaje que hacen p^gar por 
detener el despacho de las m e r c a n c í a s 
que e s t á el d u e ñ o esperando con ansia 
y qne muchas veces sufre perjuicio por 
la de tenc ión contra su voluntad, e* un 
cclmo, que no reviste la cr í t i ca por lo 
ridiealo. E n estos casos hay qne ser 
Musu lmán ó evangelizarse, poniendo 
el c-;*-,heteá d i spos ic ión del improperk ; 
dentro modo el h í g a d o es el qne cas-
tiga y la calvicie le deja á uno pelado. 
Él 1*119 8!ljrÍCeD8 81 Mí 
PLAN POLITICO 
D E i O S E S T A D O S U N I D O S 
SEGUN J. D. WHjLLPLEY 
E n el S í . Louifi Glohe, Democrat, 
leemos u n a cur iosa c o r r e s p o n d e n -
c i a que desde la H a b a n a d ir ige á 
diebo p e r i ó l i c D el s e ñ o r J . D . 
W h e l p l e y , quien parece tener g r a n 
pred icamento en las regiones ofi-
c í a l e s y estar m u y al tanto de las 
intenc iones y de los p r o p ó s i t o s de 
los p o l í t i c o s amer icanos . 
S i n concederle ni negar l e impor-
t a n c i a , y á t í t u l o de cur io s idad , v a -
mos á t raduc ir los pr inc ipa le s p á -
rrafos de la citada c o r r e s p o n d e n c i a . 
" E s creencia general qne los E á t a -
dos Unidos no tienen n i n g ú n plan de-
finido acerca de Cuba , y que el gene-
ral Wood ha venido á la I s la sin pro-
pós i to alguno y dispuesto ú n i c a m e n t e 
á ganar tiempo y á vencer las dificul-
tades que se le fuesen presentando. 
Esto no es exacto, pues los gobernan-
tes americanos tienen desde hace tiem-
po perfectamente trazado el plan que 
han de s e g a í r en Cuba. Respecto á es-
te plan nada se ha dicho oficialmente 
por la sencilla razón de que si se pu-
blicase causaría graves trastornos en 
la I s la , y daría al traste con las buenas 
relaciones qae por lo menos en la su-
perfi'jie existen hoy entre las autori-
dades americanas y las del país . 
E l referido plan so reduce á ir avan 
zando de manera muy lenta y cautelo-
sa hacia la cons t i tuc ión del gobierno 
propio, prometido por los E á t a d o s 
Unidos, Primero, las elecciones mo 
nioipales, que se ce l ebrarán probable-
mente en el próximo mas de mayo; cons-
tituidos los municipios se les r e v e s t i r á 
de muy amplias facultades y se les da-
rá el término de un a ñ o para qoe de-
muestren su competencia y capacidad 
para el gobierno. Si este verdad ro 
gobierno local, que tendrá facultades 
poco menos que ilimitadas para esta-
blecer impuestos, decretar gastos y 
organizar á su antojo la vida del mu-
nicipio, tuviera completo é x i t o en el 
año de prueba á que ha de someterse, 
habrá nuevas elecciones a l lá para 
11)01, á fin de renovar el personal de 
los municipios y al miemi tiempo pro-
ceder á la formación de los organismos 
provinciales, que han de gobernar la 
provincia dorante otro año. 
S i al terminar este nuevo plazo iodo 
ha marchado como un reloj, se celebra-
rán nuevas elecciones para reelegir el 
persónal de los municipios y de los 
organismos provinciales, y al mismo 
tiempo para nombrar delegados con 
objeto de crear una c o n v e n c i ó n const • 
tucional, que habrá de recibir el encar-
go de formar una ley fundamental pa-
ra el gobierno de la I^la , S i entonces 
el gobierno de Ooba ofrece firmes ga 
rantí^s de solidez y estabilidad, será 
llegada la hora de que los Estados 
Unidos coneiieren terminada sn mi-
s ión . 
Bste plan, que ya loa gobernantes 
americanos han empezado á desarro-
llar, requiere por lo menos un período 
de cinco años , y pasado tete tiempo 
podrá cesar la ocupac ión americana, 
cosa do todo punto improbable y aun 
imposible, s e g ñ o opinan los hombres 
«•ne Iwfca formado ese hábil plan. 
Bu primer lugar, se proponen dar á 
loe municipios en su primer a ñ o de 
existencia, ta mayor cantidad posible 
de gobierno a u t ó n o m o (hoyne rule), en 
Inseguridad de que al expirar dicho 
plazo nna gran mayor ía de los munici-
pios habrá naufragado po l í t i ca y finan-
cieramente. Si así ocurriese, las cosas 
cambiar ían de manera radical , pues la 
base de la ocupac ión americana en Cu-
ba es hoy la promesa de concederle su 
libertad; pero si los cubanos demos-
trasen su incapacidad para el gobierno 
propio, la cues t ión cambiar ía de aspec-
to y habr ía entonces qne resolverla 
desde otros puntos de vista. 
Uno de los factores que hay que te-
ner m á s en cuenta cuando se trata del 
porvenir de la Is la , es lo que concierne 
al disuelto ejérc i to cubano, el cual, se-
g ú n las listas formadas al efecto, cons-
ta de cuarenta y ocho rail hombres, oon 
quienes los poderes revolmionarioa han 
contra ído el compromiso de satisfacer-
les todas las pagas que devengaron 
durante la pasada guerra. L a clase de 
tropa t e n d r á que percibir treinta pesos 
por cada mes que estuvieron en el cam-
po, y los generales quinientos pesos en 
igual proporción; por consiguiente, el 
total de la deuda que C u b a c o n t r a í -
do oon ese disnelto ejérci to asciende á 
unos cincuenta y ocho millones de pe-
sos. Todos estos soldados y jefes tie-
nen voto, y muchos de ellos so a jefes 
po l í t i cos , que aspiran á dirigir la opi-
nión púb' ica . 
De todo esto tiene cab^l noticia el 
Presidente Mo Kiolev, de quien se ha 
dicho qoe dirige personalmunte y de 
una manera oasi directa, la p o l í t i c a de 
Cub;»; pero esto no es exacto, pnes e l 
Presidente ha querido dejarle toda la 
gloria ó toda la resnonsabilidad de su 
g e s t i ó n al general Wood, que tiene toda 
la confianza del pueblo americano." 
U GUEBRA1E Uímúl 
P A T R I O T I S M O Á LA I N G L E S A 
Se invoaarán el patriotismo, la c iv i -
l i z a c i ó j , los derechos del hombre y 
cuanto se quiera, pero lo ocurrido con 
la milicia de Inverneshire, Ing la terra , 
es más elocuente que todas las oracio-
nes del cardenal Vaaghan, primado de 
la Iglesia cató l i ca ; del arzobiapo de 
Oantorbery, primado de la Iglesia an-
g ü e a n a , que el diaourso de la Corona y 
cuantos se hayan pronunciado y se 
pronuncien en todos los parlamentos 
del mundo. Resolta que va h a c i é n d o 
se imposible hallar voluntarios para la 
guerra. E l b a t a l l ó n de luveresshire , 
fuerte de unos mil hooibres. fué movili-
zado y sos miembros manifestaron qoe 
no t en ían inconveniente en servir en 
lugares agradables como ve vigracia, 
iMaita, Glbra l tar y otros por el estilo. 
Se les e x a m i n ó f í -dcamente y todos, 
menos catorce, fueron hallados ú t i l e s . 
Se lea pidió qne aceptaran el servicio 
en Afr ica meridional y preguntaron 
c u á n t a s acciones de urnas de oro se 
repart ir ían por barba una vez hecha 
la conquista del Transvaa l , mas como 
todas ó las m á s y a e s t á n agotadas por 
Rbodes, Chamberlain y C o m p a ñ í a , se 
les dijo que no habría tal reparto, al 
oír lo cual el b a t a l l ó i en masa se n e g ó 
á prestar servicio. 
Ante una concurrencia no muy n u -
merosa, pronunc ió anoche su primera 
conferencia, en el "Centro d * T r s b a -
jadores / 'e l agitador i t i l iano E n r i q u e 
Malatesta, q'ie viene haciendo, en A -
mérica y Europa, un* act iva propa 
ganda de las doctrioas aoarquiatas. 
E l eoóferéacidca no domina p'»r com-
pleto el castellano, per o a jostuiubra lo 
á discurrir sobre las cuestione* socia-
les, vence con suerr.e las dificn'tadeJ 
del idioma y expone sus ideas con gran 
claridad y con notable fuerza de pen-
samiento y de concepto. 
So conferencia de auoohe no fué si-
no la primera parte de las que ¿e pro-
pone dar en la Habana. Dejando—se-
g ú n manifestó—pi*ra otro dia la cues-
tión pol í t ica , d i s e r t ó exclusivamente 
sobre la c u e s t i ó n social, enderezando 
sos argumentos, algunos de gran fala-
cia en el fondo, pero de seguro efecto 
en auditorios de obreros, á la conclu-
s ión paladina y fr incameate formula-
da, de qne se hace necesario la revo-
lución, la fuerza con todas s o s o n s a -
cuencias, para que los proletarios, que 
son los más , se impongan á los d u e ñ o s 
del capital, que son los menos. 
L a miseria—dijo—no es una fata l i -
dad, ni un mal inevitable, eino una 
consecuencia de la codicia del d u e ñ o . 
E l amo de la t ierra ó de la fabrica no 
produce para subvenir á las necesida-
des de la humanidad, sino para obte-
ner la mayor ganancia posible: toando 
comprende que no puede ganar, c ierra 
eus talleres ó deja improductivos sus 
campos, i m p o r t á n d o l e poco que se 
muera de hambre el trabajador. 
E n Ital ia, en R u s i a , millares de per-
sonas se mueren de hambre. ¿Es que 
no hay alimentos para todos? No, pues 
de R u s i a se exportan grandes cauti-
dadeñ de trigo y en I ta l ia los derechos 
aduaneros no dejan entrar ese grano 
que allí tanto se necesita. 
Compara la s i t a a c i ó n del mundo coa 
la de un hermoso buque, que saliese 
de puerto con viyeres a b n u d a u t e s ; m á 9 
que suficientes para el viaje, y sin em-
bargo, los tripulantes se acuchi l laran 
por arrebatarse las provisiones. E s a 
es, agrega, la s i t u a c i ó n del tr baja-
dor: las cris is e c o n ó m i c a s snrjen siem-
pre por exceso de p r o d u c c i ó n , los al-
macenes e.Uán abarrotados de a r t í e a -
los qne no tienen salida, que nadie 
quiere, y sin embargo, el obrero se 
muere de hambre porque le faltan e-
sos a r t í c u l o s qne sobran. 
Ci tó varias e s t a d í s t i c a s para probar 
la triste condic ión d«l trabajador. Bu 
Nueva York, donde no es tan d e s e s -
perada como en otros puntos la s i t u a -
c ión del proletariado, mueren en los 
barrios ricos un diez pon ciento de sos 
habitantes, y en los barrios pobres QU 
noventa por ciento. De suerte qa-* de 
cada mil obreros ochenta mueren por 
causas evitables, que rtebao cargarse á 
la cuenta del e g o í s m o b u r g u é s . 
A b o g ó por la repart i c ión de la t ie-
rra , á la cual todos tienen derecho. S i 
se diera el caso—dice—de que un ham-
bre, una sociedad ó un sindicato, en-
contrara un medio de apoderarse del 
aire qoe respiramos, el pueblo no se ¡o 
permit ir ía , a r g u y é n d o l e que el aire se 
ha hecho para que todos respiremof.jEn 
el mismo caso e s t á la t ierra, tan nt-ce-
s a r i a c o m o l a a t m ó s f e r a para la v ida 
del hombre y que no es ni puede ser 
patrimonio de nadie. 
Hay por tanto—sigue d io iendr—jue 
destruir el actual estado social, que se 
fonda sobre la miseria del trabajador; 
pero ser ía e á n d l d o querer destruirlo 
dentro d é l a legalidad presente. 
Vosotros los cubanos—exclama di-
r i g i é n d o s e al a u d i t o r i o — s a b é i s ya el 
medio qoe hay qoe usar contra los 
opresores. E s p a ñ a , dentro del criterio 
b u r g u é s , t en ía derecho de propiedad 
sobre Cuba; para terminar oon esos 
derechos no hay m á s medio qne los que 
vosotros empleasteis. 
Agrega que los cubanos han obteni-
do lo menos, al conseguir que termina-, 
se el dominio pol í t ico , pero que no tie-
nen la tierra; y mientras é s t a tenga 
amos, sean e s p a ñ o l e s , amer icams ó 
cubanos burgueses, no será libre. 
E n otra conferencia promet ió expli-
car cual ha de ser el sistema que ha de 
sustituir al orden social presente. 
L a concurrencia ap land;ó a l g u n a s 
veces al coaferencista y rió sus frases 
de mayor efecto; pero no se ident i f i có 
con él, n o t á n d o s e á veces ciertos s í n t o -
mas de frialdad. 
E r a qoe ninguno de los obreros all í 
reunidos estaba en ayunas. E l anar-
quismo no hará nunco muchos p r o s é l i -
tos entre gentes qoe comen todos los 
dias. 
crédito de los Establecimientos 
Mi basa en fa huena c d i dad <ic las mercancías que venden 
Peleteríai La Marina 
(CON F A B R I C A P R O P I A E N C I U D A D E L A 
Recite siempre Fara Señoras, caballeros 7 niños 
EL CALZADO MEJOR. EL MAS ELEGANTE, 
EL P E POR SU DIIRACIOV RESULTA SIEMPRE MAS BARATO. 
cTOi 
PORTALES DE LUZ ' TELEFONO N. 929 
Funrión para la Boche de hoy 
A l a s S ' I O : 
L a H e v o l t o s a 
• l a s 9*10 
r Cambios Naturales;, 
A l a s l O ' l C : 
L o s A f r i c a n i s t a s 
C y P róx ln j a roeo ' . e . ic .*>...-., de1.* p r o B t r * U > 
pie K01& F a e r U t . 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRA« COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S TAXDA8 
SU 
Precios por cada tunda 
Ori l lé ! * 2 00 
f i i c o * 1 26 
L n r e t » coo e o t r a a » O SU 
BDI»C» OOD idsm i) 50 
Aoeoto a t i e n a n * U 36 
Idem de P»r»i*o 0 SO 
B n u t a » general . I* 3U 
Idem i l e r to i i a ó parmito U 5W 
13r MaBan». benefleio del primer aclor j * \ -
renor D . J o s é Botcfa. 
g y Se en»«y» oon gr»n a c t i r i d a í la grao aarauv 
Casino [spañal de Cie¡ifj3ps. 
C I R Ü U L A U 
A L O S S E Ñ O R E S S O C I O S D E B S T A 
A G K U P A O l O N : > ^ = i ^ c r ' ' 
P r ó x i m o á t e r m l o a r el plazo conce-
dido por el "Tratado de P.aría-' para 
qoe los subditos e s p a ñ o l e s , residentes 
en (Joba, puedan conservar su nacio-
nalidad, i n s c r i b i é n d o s e en los Regis-
tros de las A l c a l d í a s Monicipales y de 
los Consolados e s p a ü o l e s , cumple gas-
tosa esta Presidencia nno de sus prin-
cipales deberes, recordando á los uiiem-
bros de la Colonia de Cienfuegos que, 
el once de Abri l del corriente a ü o , es 
el ú l t imo d ía , aatorirado por la Ley , 
para hacer aso de taa sagrado dere-
tbS i razones del m á s paro y elevado 
patriotismo, no aconsejasen el cumpli-
miento de lo qao sigmtioa, para noso-
tros, ona solemne rat i t í cac ión de atnor 
inextiogoible por nuestra Madre idc-
latrada hoy, m á s que nanea, del oan-
Do y la c o n s i d e r a c i ó n d e s ú s hijo?, nay 
otras circunstancias oue nos obligan, 
moralmente, á proceder en h a r m o n í a 
con lo queeB rudimencarioen homores 
h o n r a é o s y consecuentes. 
No se necesita analisiar macho el a r -
t í cu lo NOVENO-del convenio Hispano 
Norte-americano, para penetrarse del 
del pensamiento noble y generoso o.u© 
inspiro su redacc ión . 
Celosa nuestra P a t r i a de qae, ni de-
saparecer de esta A n t i l l a la bandera 
que le a b i i ó las puertas de la cu i tara 
y del progreso, no perdiesen, los naci-
dos bajo sa amparo, so cualidad m á s 
apreciada, ni se vieran despojados de 
lo que estiman euperior á todo, quiso 
darles una nueva prueba de su parti-
cular predi lecc ión , d e j á n d o l e s garanti-
da, en el protocolo de la Paz , la facul-
tad de conservar s u personalidad j u -
r íd ica . Corresponder á tan s e ñ a l a d a 
maestra de i n t e r é s , no s ó l o constituye 
nna o b l i g a c i ó n ineludible, sino que en-
vuelve la m á s elocuente d e m o s t r a c i ó n 
de que, las desdichas de la P a t r i a no 
han entibiado nuestros sentimientos 
hacia ella ni desmentido las protestas 
de lealtad y sacrificios, hechas por no-
sotros en momentos d i f í c i l e s . 
E s t a actitud correcta, lejos de s e ñ a -
larnos como enemigos, m á s ó menos 
encubiertos del pa í s , será la negativa 
m á s rotonda que podemos dar á quie-
nes nos suponen dispuestos á seguir 
m e z c l á n d o n o s en la marcha pol í t i ca 
de Cuba; impl icará la renuncia irrevo-
cable de toda futura i n t e r v e n c i ó n en 
los negocios interiores del Estado; con-
tr ibuirá á granjearnos el respeto de 
quienes injustamente nos miran coa 
ojos sospicaceí:; nos p r e s e n t a r á ante 
la op in ión como hombres dignos, de 
condiciones arraigadas, m á s firmes en 
la adversidad que en el poder; hará 
que mfjoremos en el concepto públ i co ; 
nos g a n a r á el aplauso de los elementos 
sanop; la confianza de los partidos 
existentef; y nos proporc ionará , por 
úl t imo, á nosotros mismos, la í n t i m a 
sa t i s facc ión que experimentan quienes 
proceden de acuerdor con los dictados 
de eos principios, de su honor y de so 
conciencia. 
Alejados, pues, de toda par t i c ipac ión 
en la po l í t i ca , pero dispuestos siempre 
á secundar cualquier pensamiento que 
tienda á consolidar la paz y la concor-
dia entre los habitantes de esta I s la , 
oonsagrareraos nuestras iniciat ivas, 
nuestras inteligencias y nuestros re-
cursos al engrandecimiento de la r i -
queza c o m ú r ; á la r e c o n s t r u c c i ó n del 
suelo y al trabajo en todas sus mani-
festaciones industriales y mercantiles. 
Quede para otros la m i s i ó n de hacer 
po l í t i ca y d e d i q u é m o n o s nosotros á 
hacer país , que es, en loe actui-lea mo 
mentos, ona de las primaras necesida-
des. 
Mucho bien podemos hacer á esta 
hermosa tierra e s f o r z á n d o n o s por co-
locar, otra vez, en estado de produc-
c ión , los inmensos veneros de riqueza 
destruidos por los efectos de la guerra. 
L a circunstancia de no venir á esta is-
la , otra inmigrac ión que la e s p a ñ o l a , 
DOS Befiala lugar preferente en tan me-
riteria pmpresa. E s t a comarca e s tá 
dando buenos ejemplos que imitar; bas-
ta recorrer algunas d e s ú s zonas para 
ver ncmerosos compatriotas nuestros, 
gallrgos en su mayor ía , asociados á loa 
hijos del pa í s en las rudas faenas agrí-
colas, con lo cual vienen, unos y otros, 
de tpoe trándonos , que debemos boscar, 
solo en el trabajo, la forma m á s prácti -
ca de llegar á la un ión y á la fraterni 
dad anheladas por todos. 
Posibl« es que, cuando con el tranp-
enrao del tiempo, desaparezcan recelos 
improcedentes, acudan á nosotros los 
poderes p ú b l i c o s , para que lea ayude 
mos, como fuerzas v ivas del pa í s , á so-
lucionar loa problemaa e c o n ó m i c o s que 
puedan presentarse, o f rec i éndonos una 
excelente oportunidad de probar losa-
?io de nuestras intenciones y nuestro 
eterno car iño ba'da esta antigua pro-
viooia e s p a ñ o l a . 
No duda esta Presidencia, que exis-
tiendo en C u b a tantos compatriotas 
poseedores de cuantiosas fortunas, ó 
aptos para dedicarse á toda clase de 
labores, s erá fácil fundar en esta I s la 
nna Colonia E s p a ñ o l a que, por su nú 
mero, por so capital , por sn 1 onradez 
y por su patriotismo, compita con la de 
Méjico y con l a s q u e existen en otras 
K e p ú b l i o a s de este Continente. 
Precisa , pues, que todos los e spaño-
les domiciliados en esta J u r i s d i c c i ó n , 
declaren, ante las Autoridades respeo 
tivas, sus deseos de conservar su na 
cionalidad, y por eso he c r e í d o oportu-
no publicar este documento, no par» 
dirigirles excitaciones que considero 
innecesarias, sino para recordarles lo 
perentorio del plazo en que pueden 
ejercitar el derecho de inscribirse en 
nuestros Consulados, satisfaciendo, 
así , las l eg í t ima» aspiraciones de con-
tinoar en poses ión de sn ciudadaoia es-
p a ñ o l a . — Cienfnepos 27 de 1900.— F | . 
ceníe Villar del Valle-
Europa y América 
RUSOS E INGLESES. 
Moscoxc, febrero 23 — S e g ú n un tele-
grama de San Petersborgo la noticia, 
que no se ha podido confirmar, anun-
ciando que las fuerzas de Lord Ko-
berts h a b í a n sufrido una bochornosa 
derrota, fué recibida con inmenso j ú -
bilo en la capital ; 
UN CANAL D E L BALTICO 
A L MAR NEGRO 
Han llegado á esta ciudad !OJ repre-
sentantes de un sindicato i n g l é s q ue 
vienen á entablar negociaciones para 
la cons trucc ión de un canal para unir 
el mar Bá l t i co con el mar Negro. 
EN EL PARLAMENTO AUSTRIACO. 
Vinm, febrero 23. — A l discutirse hoy 
en el Keicbsrath los preeupnestos mi -
litares, el diputado nacionalista Wolf 
Herraann, a c o s ó al gobierno de haber 
ayudado á los ingleses, en contra de 
los boers. E l orador dijo que cuando 
Inglaterra ee e n c o n t r ó escasa de sil las 
de montar para las tropas destinadas 
al Africa del Sur, A u s t r i a m a n d ó dos 
mil juegos del d e p ó s i t o militar de 
Bruenn. E l diputado Hermana ca l i f i có 
el hecho de indigno de caballeros, pues 
el proceder así es ayudar á un gobier 
no fuerte y pose ído de nna insaciable 
rapacidad, contra una nac ión déb i l . 
UNA PROTESTA U N A N I M E 
CONTRA TURQUIA 
L a s diferentes legaciones en Cons-
tantinopla se han reunido y presenta-
do una nota al gobierno turco protes-
tando contra el Irade (decreto) del 
S u l t á n de T u r q u í a , prohibiendo á los 
extranjeros adquirir derechos sobre 
micas en T u r q u í a . 
EN BELGICA 
Amberts, febrero 2 3 — H a causado 
tanta sorpresa como s a t i s f a c c i ó n en 
esta ciudad el que el rey Leopoldo 
preste tan activo y decidido apoyo á 
los astilleros belgas. L a noticia de que 
S. M. e s t á personalmente interesado 
en una empresa de construcciones na-
vales y qae ee propone convertir el rio 
Scheldt en el Olyde de B é l g i c a , es el 
tóp ico obligado de las conversaciones 
en todos los centros mercantiles de es-
ta ciudad que es la capital comercial 
de B é l g i c a , y todos son de parecer n 
n á n i m e que dicha empresa repor tará , 
probablemente, bsneficios inmensos al 
pa í s . 
Los nuevos astilleros proyectados, 
cubrirán nna área de m á s de cincuen-
ta mil metros cuadrados. Y a se ha ele-
gido el lugar donde se va á edificar el 
nuevo establecimiento fabril . E s t e es 
en Hoboken, p r ó x i m o al astillero de 
John Cockeri l l . T a m b i é n se ha sabido 
hoy que un sindicato i n g l é s anda en 
tratos para adquirir terrenos coa el 
mismo objeto. 
iSUNTOSVARIOS. 
E L GOBERNADOR C I V I L 
A y e r tarde r e g r e s ó á esta capita l ,de 
sn viaje á la Salud, el Gobernador C i -
vil de la provincia, don Emil io N ú f i e z , 
a c o m p a ñ a d o de su secretario particu-
lar, don JuEto Carr i l lo y del Inspector 
Especial don Leopoldo Calvo . 
E l S r . N u ñ e z d e s p u é s de c a r b í a r im-
presiones con diferentes personas de 
dicha localidad, sobre el atropello de 
que fué victima el vác ino don S e r a f í n 
D o m í n g u e z , conf irmó la s u s p e n s i ó n 
del Alcalde Municipal don Cayetano 
Méndez , del Jefe de Po l i c ía don Ma-
riano Roban y d é l o s tres guardias au-
tores del hecho. 
E l asunto ha pasado al Juez de p r i -
mera instancia ó in s t rucc ión de Beju-
cal quien ha procasado á los citados 
guardias, que se encuentran detenidos 
en la Cárcel de aquel término . 
E l primer teniente de Alcalde de la 
Salud se ha hecho cargo de la Alca l -
d í a y ha sido nombrado interinamente 
Jt fe de Po l i c ía , don Miguel Dobrocat . 
E l Inspector Espec ia l don Leopoldo 
Calvo cont inú * instruyendo el expe-
diente gobernativo y con tal motivo 
sa l ió esta m a ñ a n a para Santiago do 
las Vegas y Bejucal' á tomar varias 
declaraciones. 
LOS DELITOS DE IMPRENTA 
E n breve se pub l i cará en la Gacela 
nna orden del Gobernador Militar de 
esta isla, dictada á propuesta del Se-
cretario de J u á t i c i a , indultando los 
delitos que ee hubieren cometido por 
medio de la imprenta. 
A P E R T U R A D E C U R S O 
A y e r se e fec tuó en el Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de P inar del Rio 
la apertura del curso, habiendo conen 
rrido á dicho acto las antoridadep, el 
representante de E s p a ñ a y gran nii-
moro de familias. 
D E L GOBIERNO C I V I L . 
Se ha remitido á informe del Alcalde 
Municipal d é l a Habana, el recurso de 
queja establecido por los s e ñ o r e s Bolí-
var y Lefébre, en el expediente relati-
vo al cierre de determinados eetableci-
mientes. 
— A los Alcaldes Municipales de 
Managua y Ceiba del A g o a se les ha 
podido qne remitan la re lac ión de los 
gastos hechos y no pagados de 1? de 
julio á 31 de diciembre ú l t imo. 
— Q a bido aprobado el nombramien-
ro de don A g u s t í n Lomba, para escolta 
de la cárcel de San Antonio de los Ba-
ños , en lugar de don Manuel Kojae. 
N O M B R A M I E N T O 
EJ primer nombramiento qne ha he-
cho monsí-nnr Donato Sbarrett i , es el 
dQ_3ecretftno de C á m a r a y Gobierno 
de este Obispado, á favor del preeb í té -
ro cab ino don Pedro G o m á l e z E s t r a -
da, actnal vicario de la . parroquia de 
C á r d e n a s . 
H Ü B l f» A T E R M I N A D A 
E l martes t erminó en Oienfuegos la 
huelga de lancheros, estivadore.-», bra-
ceros y carretoneros. 
L I S ITALIANOS Y 
E L SBÍJOR O B I S P O . 
E n la tarde de ayer pasaron á «alo-
dar á Monseñor Sbarreti gran i úmero 
de n'ihditos italianos, h a c i é n d o l e en 
trega de nn magní f i co busto en bronce 
de León X I I I , en cuya base se lee la 
Higuiente inscr ipc ión , grabada en oro: 
''Nnmerosoa italianos á Monseñ ' r Sha-
rreti. —Habana . 1 de L.arzo de 1900." 
Monseñor Sbarreti rec ibió atenta, 
mente a sus compatriotas, departiendo 
con todoa y demostrando lo mucho qne 
a g r a d e c í a el obpeqaio, 
P R C C r R A D O R 
E l martea fné examinado de procu-
rador ante la S a l a de Gobierno de la 
Aodiencia de Santa C l a r a el señor don 
Mariano Alherich, siendo aprobado. 
V I C A R I O D E CARDENA 8 
H a sido nombrado Vicario de la 
iglesia de C á r d e n a s el p r e s b í t e r o don 
A g u s t í n Miret y Stiquine, cura párro-
co de Putblo i»uevü, 
DB OBRAS P U B L I C A S 
Resoluciones de la S e c r e t a r í a de 
Obras Públ ioaf : 
Se manifiesta á la E m p r e s a de los 
Ferrocarriles de C á r d e n a s y J ú c a r o 
qne la Secre tar ía no ve inconveniente 
en que se le conceda servicio p ú b l i c o 
te legráf ico por sus lineas desde; aque-
llas de sos Estaciones en cuyos pue-
blos no exista igual servicio pqrel Go-
bierno, debiendo o í r se antes al Ramo 
de Telégrafos . ^ 
A la Direcc ión General de :Obras 
P ú b l i c a s ee remite aprobada el acta de 
la subasta para adiudicar la pdquisi-
s ic ión de 2 050 metros c ú b i c o s de pie-
dra machacada para reparación, de los 
k i lómetros 20 r 21 de la carretera de 
ia Habana á G ü i n e s . 
Se aprueban los itinerarios para el 
servicio de trenes entre Regla y G o a -
nabacoa por l a " ü u b A n El sc tr io Com-
pany." 
Se aprueba aeí mismo el itioeratio 
del tren núuiero 4 entre Montalvo y 
C á r d e n a s de la Empresa de C á r d e n a s 
y J úcaro. 
Se confirma en el nombramiento de 
Ayudante afecto á los estudios del 
dragado del puerto de C á r d e n a s al Sr . 
Bernardo Guerrero. 
So ordena, con urgencia, la redac-
ción del proyecto de r e p a r a c i ó n en el 
local do la Audiencia de esta C a -
pital. 
ASOOJACIÓN 
M K D I C O - P A R M A C É U T I O A 
E s t a asoc iac ión c e l e b r a r á s e s i ó n pú 
blica ordinaria el domingo 4, p r ó x i m o , 
á las dos y media de la tarde, en los 
salones de la Academia de Ciencias 
Mé licas, F í s i c a s y Naturales. 
Orden del día: 
D i s c u s i ó n de las ordenanzas m é d i c a s 
por el D r . Baim r. 
Opiniones de los m é d i c o s y farma-
céut i cos sobre las ordenanzas de far-
macia. 
Nota.— 
Se suplica la puntual asistencia á 
los miembros d é l a directiva. 
TOMA DB POSESIÓN 
E l Sr. D . Cosme de la Torriento, ha 
tomado poses ión del cargo de ingenie-
ro jefe de Obras p ú b l i c a s d é l a provin-
cia de Matanzas. 
S U B D E L E G A D O DB M E D I C I N A 
E n virtud do la renuncia hecha por 
el Sr . D . Antonio L ó p e z Hernaez del 
cargo de Subdelegado de Medicina, de 
Sagua y su jur isdicc ión , ha sido nom-
brado para el d e s e m p e ñ o del mismo el 
Sr . D . Alberto S. Ol ivera, qnion h a 
tomado ya poses ión de dicho puesto. 
H E R M O S A G A L L I N A 
E n t r e la hermosa crianza de gal l i -
nas americanas que posee en Tr in idad 
el Dr . D, J o a q u í n P a n a d ó s , hay una 
que pesa ocho libras y coarto, ó s é m -
se cuatro onzas m á s que la oue se pre-
senta en un muestrario como tipo de 
t a m a ñ o y peso. 
GASINO ESPAÑOL 
D E PALMIRA 
Presidencia 
Presidentes de honor 
Sr . D . Sotero E s c a r z a ( R ) 
Manuel H a r t a s á n c h e z y G n t i r -
rrez. 
Presidente 
Sr. D . J u a n Margolles S á n c h e z (R) 
Vicepresidente 
S r . D . Manuel V i l l a r . 
Vocales 
S r . D, J u a n D o n e s t é v e z 
Emil io A r i a s de Reina 
Mauricio A l v a r i ñ o (R) 
. . J o s é Mas ( R ) 
. . R a m ó n Margolles (R) 
. . P í o Pedraj* (R) 
. . Pedro Echeverry . 
Suplentes 
Sr . D. Justo Garc ía ( R ) 
. . J o s é C a ñ i b e 
. . Manuel López ( R ) 
J o s é R o d r í g u e z 
. . Angel Salas ( R ) 
Tesorero 
Sr. O. J u a n Oteiza ( R ) 
Secretario 
3r. D. Pedro Roca ( R ) 
Vicesecretario 
Sr. D. Manuel Banedo. 
S O C I E D A D ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L P A Í S 
Biblioteca Públ ica . 
Movimiento de la Biblioteca en el 
raes de febrero de 1900. 
Obrs»» recibidaM 0 v o l ú m e n e s , G rV-
lletos, GS cuadernos y 3 colecciones de 
per iódicos . 
Se han consultado 394 obras. 
Moxñmiento de lectores: 
Lectores de per iód icos 390 
I d . de libros 3GO 
Han visitado la Biblioteca 27 
Total 777 
Habana, marzo Io de 1900.—Vo B ? , 
E l Bibliotecario, Francisco I . Vüdóso-
la. — E \ Estacionario, José de J . Már-
quez. 
C O N V O C A T O R I A 
L a comis ión organizadora del comi-
té republicano d e m o c r á t i c o federal de l 
barrio de Vi l lanueva, invita á todos 
los simpatizadores del credo r e p u b l í . 
cano.federal y vecinos de este barrio, 
para q u e á las siete de la noche del 
día 3 del actual, se s irvan concurrir á 
la calle de Zequeira núra. 73, á fin de 
constituir en definitiva dicho c o m i t é , 
por cuyo motivo sesnpl ica la más pun-
tual asistencia, dada la importancia 
del acto. 
P. y L . — H a b a n a Io de marzo de. 
1900.—El Presidente, Jo*é 0(t ,v in Vol-
d¿f.— E \ Secretario. Manuel Méndez. 
CALZADO c.xtra-üiio 
E paool y AmericaBo ' 
f?ara Seooras 
luipenides y polonesas de P. Cortép v ( " 
— holonepaa y zapatos do charol (te Lird 
Sobo ver.—Zapa toe de distiatos cortil con 
tneón, IfUis XS7.—Zapatos d© alta D^-eüart 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas do 
filaeo y punteras de cbarol, Á $2, 2$. 3. ."̂  y 
4, do superior calidad.—Zapatos esc&iadus 
do color y nesros, fino?, á í?H. 
Para conseguir lae últimas coveditdes á 
precios mu^ barates, no olvidan la pifeteHa 
E L P A S E O 
Uoispu y ¿guiar. T. ótl3 
c 10 7í i E 
ESTADOS M I DOS 
Servicio de la Prensa Asociada) 
X u e r a Yorkl marzo 1° 
Nuera York,imarzo 2, 
K Ü E V O O O M I S A K I O P A K A L A 
D I V I S I O N U t í O U B A 
Dicen telegramas de Washiagton que 
ha sido nombrado Intendente militar de 
la división de Cuba el comandante Wood, 
el cual será al propio tiempo comisario 
comprador del ejército de los Estados 
Unidos en Cuba. 
E L A Ü K B S Ü H D K L 
P K E S I D t í N T E C A S T R O 
Anuncia un telegrama de Caracas que 
ha sido detenido el que durante el Carna-
val, y aprovechándose de la oportunidad 
de una comparsa que pasaba en aquel 
momento, hizo dos disparos do arma de 
fuego sobre el Presidente de la República 
de Venezuela, general Castro-
E L P R B a U P U B S T O 
Ü B Ü U B K H A I N G L E S 
Según un telegrama de Londres el pre-
supuesto del ejército |ag»Ó3 demuestra un 
gasto total da 61.499 400 libras esterli 
ñas gastadas durante el an?, ó sean 
40 882 200 libras ostoninas más que el 
año anterior. El presupuesto incluye 
veintitrés millonea que ya ha votado e 
Parlamento. 
E L E J E R C I T O I N G L E S . 
En los presupuestos se fija el número 
de oficiales y soldados del ejército ing-és 
en 430 000 ó sea 245 000 hombres más 
•que los que hay ahora sobre las armas. 
M A S T R O P A S P A R A A F R I C A . 
Un telegrama de Londres da cuenta 
de que en la sesión celebrada en la Cá-
mara de los Lores ayer, el marq i é j de 
Linsdowae, ministro de la Gierra, dijo 
que el gobierno pen-abi despaclnr para 
el Africa del Sur 33 500 hombres más, 
durante marzo y 17.000 durante abril-
C K O N J B P R I S I O N E R O A B O R D O 
Dice un telegrama de Londres que el 
general bcer Cronj3 embarcará á borlo 
del buque almirante in.qlós, fondeado en 
la ciudad del Cabo de Buena Esperanza, 
donde permanecerá en c lidad de prisio-
nero. _ 
500 E S P A D O L E S . 
Ua telegrama de Manila dico qua un 
cañonero de los Estados Unidos ha con-
seguido recobrar quinientos españoles 
que se encontraban prisioneros, en poder 
de les filipinos ea la provincia de Taya-
bas, al suáesie de Luzó.i. 
U N A E M B O S C A D A . 
El mismo telegr-ma da cuenta de que 
fu^zas de los Estados Uaidos que se 
hallaban emboscadas, vinieron á las ma-
nos con les filipinos, á los que hic;:r:n 
voinío muertos, treinta heridos y varios 
prisioneros. 
E N T R E G E N E R A L E S 
Dicen de Washington que por informes 
suplementarics dados por el general 
Brcoke, ha quedado refataio lo dicho por 
el general Ludlow en un icformeea que 
afirmabaque hacía ordsnado que se pu-
sie:en en libertad ciertos presos, pero que 
el general Brcoke se había interpuesto 
que se cnraplim^ntase su orden y que el 
general Wood había inaugurado reformas 
que se hacían sentir hace muoíio tiempo, 
mediante las cuales obtendrían su liber-
tad mu íhes "roses en las cárceles de Cubr. 
Q Ü B S A D A Y P O H T W R 
C O N F E R E N C I A N C O N R O O T . 
Anuncia un telegrama de Washington 
que el síñor G. de Qaesvia y el Comi-
sionado especial Mr- Porter han confe-
renciado con el secretarlo de la Guerra 
sobre la conveniencia da conseguir nna 
legislación que ponga inmediatamente á 
Cuba en iguales condiciones qna las 
otras Antillas, respecto á la importación 
de sus productos en les Estados Unidos; 
pero que aún no se ha tomado ningún 
acuerdo-
B D L L E R S I G U E P E L E A N D O 
Dicen los telegramas de Londres qae 
el general Baller da parto de que el mar-
tes 27, msdiante un ataque sobre el flanco 
derecho, logró apoderarse de una estén-
sien de cinco k'lcmstros que dominaban 
les boers, incluyindo des alturas muy 
importantes. La artillería inglesa batió 
las pesiclones, boers en tanto que los in-
gleses avanzaban bajo el fuego de fusile-
ría, pero teniendo muy pocas bajas. 
E L E S P I N A Z O 
La batilla dió por resultado la ocupación 
de la llave de una cadena de montañas qne 
se extiende entre Cclenso y Ladysmith, y 
se hicieron muchos prisioneros á los boers 
K N L A D Y S M I T U 
Dicen ce Londres que desde mdiados 
de enerólos ca'callos estaban en Ladys-
mith medio extenuados ó incapaces de 
arrastrar la artillería ó aguantar icssol-
dades de caballería, Se dice ahera que 
lagaarnieicatendrá (jae descasar mucho 
tiempo para reponerse. 
L O S B O E R S 
Seeún las ncticias qae envía el general 
Buller, los teers sa han llevado toda su 
ar t i l ' e t íay bagajes. 
L A S B A J A S D B W H 1 T E 
Y B Ü L L E R 
Dicen de Londres qae el tctal de bajas 
que han tenidos los generales White, 
dentro de Ladysmith, y Baller, al soco-
rrerle, ascienden i siete mil hombres, 
L A L I N E A D E D E F E N S A B O E R 
Telegrafían da Londres cae se dice allí 
que el general Jcubort escegehá W i n -
burg, á unos 120 kilcraetres al rerdeste 
do Blcemfentein, y sobre la linea férrea 
de Bloamfcntein á Pretería, como la base 
para la primera linea de las defensas 
boers. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PHESS SBBVICS. 
V I A 
New York, March 2sU 
M A J O R W O O D N E W o n i B F 
O O M M I 8 S A R Y F O R C U B A 
WaphiDRtoD, D . C , March Ist. — M a 
jor Wood has been appoiDted new 
Chief Commissary of the Mil i tary 
DivisioD of C n b a and he will be aleo 
United States parchaeing Coiumissary 
n flavana. 
O A S T R O ' S A S S A I L A N T . 
A H R B á T E D . 
Caracas , Veoezaela, March Ist .—The 
man wbo doringr the festivals to cele 
brate the Carn iva l io this Ci ty íired 
twice on Preeident Castro , has been 
arrested. 
B R I T I S U A R M Y E S T I M A T E S 
London. E n p l a n d , March l e t . — B r i 
tish A r m y estiarates BI.OW a total 
expenditnre of (¡l.líl'.UOO Pounds 
Sterlinj?, OT an increase over last year 
of 40.883 200 Pounds Sterl ine. T h e BP 
timates inclade, however, Jt^J 000.000 
aiready voted. 
T H E B K I T I S H A R M Y . 
T h e nnmber of OIftcers aod men >8 
put at 430.000, or aÜ inorease o/215.000 
men over this year staodiDg Arm}' 
M O R B T H A N 50 000 
A D D I T I O N A L T K O ( ) f \ S F O R 
S O U T H A F R I C A . 
London, Marchl s t . — I n the Br i í iah 
Hnuseof t l i e L a r d a today, Lord the 
Marqais of L m s d o w n e , the Br i t i sh 
Socretary of State, for W a r , said that 
doriog the nurreot month of March 
the Britinh g^veroraeot parpospa to 
8end 38 500 Troopa lo Srut í i A f r i c a 
andf that dnring A p r i l 17.800 aditior 
al, wiii sail wi tü tüd saiue destio 
tion. 
C R O N J B T í ) B B P U T O.V 
B O A R D B R I T I S H F L A G 
S H I P A.T C A P Ü T O W N . 
London, M^rch 1 <t.— BOPT General 
Croo je wrll be placed on board the 
Brififlh tí g^hip at C a p e t o w r . 
500 S P A Ñ I A R O S L I B E R A T WD 
A T T A Y A B A S . 
Manila, March 1 ^r.— \ n American 
frnoboat h ÍH éfféútovi the i^eration of 
tí ve hondred S .)aniar.l^ who were 
prisonera of the Fii i¡ l in m io the Pre -
vi u e e o f T a y abas ia Souiheastera L u 
zon. 
F I L I P I N O S C A U C r H T 
I N A M B Ü S H . 
Manila, March ] r.— A body of 
F i l in inoshas been brat -n hy American 
torces wbíoh w. re ambimhed waiting 
for them. TvVruty foor Fil ipinos were 
ki led, thirty "Wüooded aud si veral 
o t ü e r s captore l . 
A L L 1 N A B U N O H 
Washington, March 2L-4.— Somo 
additional reporta frem Major G e n . 
John R . Brnc kc, refnte the pnbliphed 
reoort to.l,he effect that Br ig , Gen. 
VVm. LndloP7, the Military Governor 
of Oavana , liad o r d T e d the r e l é a s e of 
certain prisonere but that Gen.Brofd;iA 
had interyosed and pn-vented it and 
that Gen . L Wood had inaugnrated 
the long nep'l d ivform that woold 
secare the r«- . ase of a great many 
pr i íoners oonfiued ia C a b a u prisons. 
Q ü E S A DA AND P O R T E R 
CONFBR wrra SECRBTARY 
R O O T . 
Washington, Maroh 2nd. — S r . G . de 
Q i e s a d a and Spfoial Commissionner 
R-ber t P. Pcrter have conferred with 
Secretary Root en ihe expedieney of 
secnring prempt legislation potting 
C n b a on eqaalif v terms with tbe nth^r 
Weat 1 odies reg rding imports from 
those conntrie;* in th* United States 
No dec is ión h*8 been reacbed yet. 
B Ü L L E R 1S F I G H T 1 N G Y E T . 
London, March 2 id.—Brit ish G^n. 
Sir R^dvers Bol lar reporta that last 
Taes^ay, Feb. 27cb. by a right ñ uk 
atta» k, be captored three miles ot new 
territory, inclnding two importaut hilla 
Brit ish gnas hamraereed Boer posi-
tions white the Br i t i sh advanced nn-
der riflá fire bot their casaalties were 
few. 
T H E B A O K B O N i : . 
T h e battle resalted in the seizare o í 
the backbone of the masa of hilla be-
tween Colenso and Ladyomith, aod 
many Boers were captored. 
IN L A D Y S M I T H . 
London, E n g l a n d , March 2nd. — 
Sinee the middle of J a n n a r y tbe 
horses in Ladvsmith were halfatarv-
ed and noable to drag tho gnns or 
carry the cavalrymcn, 
I t is now aaid that the garrison will 
reqnire a long rest. 
B O E R S H A V K C A H K 1 B D 
O F F E V E R Y T H I N G 
Londoo, March 2Qd. — Aceording 
the newa reoeived from G e n . Bnller, 
Boers seem to bave carried off all of 
ttieir goos aod baggage. 
T O T A L W H I T E ' S - B U L L E R ' S 
C A S U A L T I E S 7.000. 
London, March 2Dd.—The total of 
Gen. S i r George Stewart White's and 
Gen. S ir Redvers Bal ler 's casaaltiee 
amonut to seveo thoosand men. 
B O E R F I R S T L I N B O P B E F E N S E 
London, March 2 i d . — I t is asaerted 
that Boer G e n . Joobert will choose 
the neighborhood of Winborg, about 
seveoty miles to the Northeast oí 
Bioemfooteio, io the B l o e m í o n t e i n -
Pretoria rallroad, as the basis for the 
tirst l ineof Boers defeose. 
oor society sooh as tbe coaotees of 
de Hidalgo 
Dolores Valoaroel de Echarte , Glorij 
Romero, E m i l i a Borges de Hidalgo 
J| a 
Perdomo de Morales, Josefina Herrera 
de Pnbdo, and Maria Josefa Montalvo 
de Mendoza, will reoeivethe damas. 
Nowitbstandiog the beading all 
sort of dressee will be al lowej. 'xhe 
opening coadrille will be danoe á t half 
past nine. 
THEáTRICAl 
A L B I S U : 
l a Revoltosa, Cambios Na'uraJes «ncl 
Los Africanistas are apon the boares 
to oigbt. 
« 
L A R A : 
L a Exposic ión de Poris , The Cuban 
Dances, and S I Fonógrafo , with the 
cnstomary ballet dancing. 
CUBA: 
The E l v e r a vaodevil le company will 
present this eveoing a program com. 
posed of twenty six numbers. 
JARDÍN A M E i n o á N o : 
T h e ü n b a n extravaganza company 
will introdace this eveoing a new farce 
eutitled. Los Doctores. 
T e c r o l o g í F 
Con pen i nos hemos enterado del 
falleciraiento, ocurrido el dia 27 del 
pasado enero, en Camargo, Santander, 
del honrado s e ñ o r don Francisco Po-
mer» Barros. 
E l s eñor Pomera era nn padre ejem-
piar y d e m o s t r ó hasta los ú l t imos mo-
mentos la r e s i g n a c i ó n necesaria para 
solrir los trabajos de la vida, y sapo 
imprimirle á 8ns hijos los deberes s a -
grados que debe tener todo ciudadano. 
Pocos momentos antes de morir re. 
c ib ió loa Santos Sacramentos y la ben-
dic ión A p o s t ó l i c a . 
Dffcanseen paz el desaparecido, y 
reciban so v i a d a la s e ñ o r a Rosa Maza 
A r c e y sus hijos, entre los que se en* 
( Uántra e! s eñor R a m ó n Pumera , apre-
ciab e amigo uuestro, la e x p r e s i ó n de 
nuestro p é s a m e . 
A d e m á s , han fallecido: 
E n San Antonio, s e ñ o r i t a Eufemia 
Finitas y Masibay; 
E n Cienfopgos, d o ñ a Rosa Cabrera 
de Andrea; 
E n Sancti S p í r i t a s , don J o s é Alber-
ti v Vipts; 
E n Remedios, s e ñ o r i t a Amelia Saina 
v S iinZi. 
Movimiento Marítimo 
E L P I O N I E R 
Epte vapor alemán entró en puerto hoy, 
procedente de Mubila con carga general. 
P R I N C E E D W A R R D 
Procedente de Miami, fondeó esta maña-
na puerto ol vapor ingléa Prime Edwarrd, 
con carga, correspondencia y l̂ J pasaje-
8. 
E L M O R G A N 
E l vapor americano Morgan, entró en 
puerto esta mañana, procedente de New 
O r i can», con ganado. 
E L H E L I O S 
Para Progreso salió hoy el vapor noruego 
Ueliosco lastre. 
G A N A D O 
E l vapor alemán Pijnier ha importado 
do Mobila, para ios «eneres B. Durán, 409 
cerdos; y J . W. Wbitacre, 110 reses vacu-
nas y 143 cerdos y F. Wolfe 24 muías. 
De New Orleaos, el vapor amoricaro 
MoiQQn, para los señores Galbán y Compa-
ñía 37J iese« vacunas. 
iERGADO MGNEfáRIO 
C A S A S D E 


















A d u a n a de l a H a b a n a . 
tSTADODB LA RROADDACIÓS OBraNIXU 
BM RL OÍA DB LA 780HA: 
Ikpó- Bsciuda-
sitos ción /Irme 
Derechos de Importa-
ción 
id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 





Id. de almacenaje „ 
Embarco y desembarco 
de pasaje roe 











Total $ 251137 95 
Habana I? de marzo de 11)00. 
Casioo [spañol de la Habana. 
Ilavaaa LííV. 
The White B a l l is the topic of the 
day. Over onetbonaand invltations has 
been sent ont and the affair promlees 
to be one which will be for a long time 
spoken of. T h e mans ión lately ocoapied 
by The Spanieb Gasino has been fited 
for the oooaeíon. 
Mus ió will be formished by a leading 
Frencb Orchestry. A committee com-
posed ofsome of the élite ladies of 
SECRETARIA 
Acordado por la J u n t a direoliva 1» celebración 
de no baile ibfact i l «1 domiLgo p t ó x i m o 4 dei ae-
a), de una A coa-ro de ia tarae, >e anvoeia A lee 
t f i o r e e (•••••o«. á fin de qoe loi que deaeeo obtener 
L \ u a e i o D e B para el La.le referido, paaon á reco-
erlat á e t t a Secretaria. 
N O T A Come para poder asUtir a» baile pof 
noche es indiapemabte la preaentac ión del recibo 
d e l mea corriente, te participa A lo* aeDorca aocioa 
q u e a u n LO tengan en su poder el anyo, que á p a r -
t ir de esta fecba, deade laa seis de la lardeen ade-
lante, basta el domingo p r ó x i m o durante todo el 
iiU, pueden pasar á recogerlo en la Contaduría, 
b a c ' é o d o s e esta advertenoia en rat^n de no ter po-
sible a l Cobrador ir al domicilio de todos los sef o-
res socios durante los tres dfas primerea del mea. 
H a b a n a IV de m a n o de 1&00.—Lucio Solls. 
AVISO. 
H a n l l egado l o » p a i s a j e s p a r a &-
b a n í c q s y s i n n ú m e r o de abanj* 
eos de n o v e l a d , á p r e c i o s barat ía* ' 
naos en l a 
Paiagüeiía fiancesa, Obispo 131. 
D I A R I O . C E 1 / IV / F l t / - 3 M 5 C 2 ¿« uoo 
Vieruea 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Uevemoe hoy el ho-
mpnaj© de aoestro ree-
p<-ro al trono donde ee 
« s i e n t a el m á s angosto 
de los monarcas, el qne 
riges prisionero en so 
pHtiia, más subditos 
qne nicgnno de los re-
yps del monde: el Snmo 
Poníff ice León X Í I l . 
rey iodisentib e del orbe cató ' ico . » ^ 
venta bOos ee cumplen hoy del d ía le-
l is v e 'cr io«o de sn nacimiento» ocarri-
do en una humilde vil la de la d . ó . e m » 
de Agnani , nombrada Oarprnefo. Tuvo 
en la pila los nombres de J o a q o í n V i -
cente liafael, y recibió má^ tarde, por 
herencia de familia, el t í t a lo de conde 
de Pecci. 
Consipn-mos brevemente s í g n e o s 
datos de sn v id» . Hoér fauo á loe ea . 
terce años , e d o c ó s e en el colegio de 
Jt-suitas de Rom»t demostrando sn 
pred i l ecc ión por las humanidades, la 
l í s i c a y la qnímiCí». G r a d n ó s e de doc 
tor en teolofría en 1831. E l 23 de di 
ciemhre de 1S>7 c a n t ó ^u primer» mi-
P». E n 1813 fué nombrado Noocio 
de Sn Sautidad en Broselas y arzr-
hifpo, tn partibvs, de Damieta. B u 
1810 arzobispo de Pernea, en donde 
eetovo treinta y dos «ños , hasta que el 
20 de Obrero de 1878, elegido P » n ^ 
por el c ó n c l a v e , á la muerte de P í o I X , 
fué á enamatse en la hermosa pris ión 
del Vaticano, donde realiza una vida 
llena de sobiiedad, que es admirac ión 
del mundo. 
Santo apósto l de la paz y la caridad, 
BUS enc íc l i cas son monumentos de sa-
b i d u r í a y Btnor que inmorta l i zarán sn 
nombre. L a s clases desheredadas de 
la suerte mtrecen su cora miserac ión y 
aprecir; las exhorta á sufrir, pero las 
aparta de la reaietencia material, y á. 
los ricos, á los afortunados, aconseja 
con su paiabra persuaeiva y con 8u 
ejemplo de amor y humildad. No ha 
r t ñ i d o con el espír i tu del siglo, ni 
abomina las libertades, é inspirado en 
las m á x i m a s de su Divino Maestro, es 
en nuestro día , el más decidido após-
tol de la paz. Y cuando debiera des 
cansar de la carga abrumadora de di-
rigir los destinos del muudo, se entrega 
con Bingular complacencia á. las tareas 
literariPR. recreando aeí sn esp ír i tu . 
León X I I I ha consagrado ^grandes 
sumas á la res taurac ión de San J o a n 
de Letráu, ha fundado un Observato-
rio as tronómico , confiando su d irecc ión 
á un sabio e spaño l , y una academia de 
humanidades,y ha ordenado el arreglo 
del Archivo del Vaticano, para que 
puedan aprovecharse por la erudic ión 
y el estudio, los inapreciables tesoros 
que encierra. 
T a l es el augusto Prelado que con-
serva, con inteligencia y vigor, no obs-
tante su edad, el gobierno de la igle-
s ia ca tó l i ca universal y que llega en 
este d ía al nouagéa imo año de su glo-
Antea de qoo loaobrerosee retiraran 
á descansar, bajó al pozo á encender 
las mechas de los barrenos F e r m í n V i -
Havirán, y enaodo oomenzaba á ascen-
der y so hallaba á considerable a l tura , 
r o m p i ó s e el palo donde se apoyaba la 
cuerda, cayendo al fondo del pozo el 
desgraciado minero en el instante mis-
mo en que h a c í a n e x p l o s i ó n ios barre-
nos. 
L a muerte fué i n s t a n t á n e a , quedan-
do el infeliz horriblenatnte destrozado. 
D e j a dos h \ \ t » y sn mnier h á l l a s e 





N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
ASTURIAS. 
S e g ú n demuestra un periódico m i l i -
tar, en Oviedo se construye el fusil 
Mauser á 12 duros, cuando en el ex-
tranjero nos coataba á 25, y aún ee 
proponen los ( filiales de art i l ler ía aba-
ratar má8 el precio del armamento, por-
que ellos no descansan un instante 
buscando ai Estado cuantas economías 
eean compatibles con la bondad de las 
armas de guerra. Dv) Trobia han sa-
lido dorante la guerra, en menos de 
nn 8ño, m á s de 9,000 toneladas en ca-
ñ o n e s , proyectiles y montajes, y ahora 
con la prodacc ión de acero especial 
para cañones nos dará el medio de 
emanciparnos del extranjero. 
E n Gijón se han vendido los jardi-
nes de los Üampoti Eüeeos , donde se 
ce l ebró la E x p o s i c i ó n del verano últi 
mo. 
Se trata de formar una poderosa So 
ciedad para terminar las obras de! 
puerto del Musel, e x p l o t á n d o l o desde 
loeero. 
P< ndrán al frente ua conocido inge 
Hiero de minas. 
Un minero destrezado. 
(jijón 4 (10 40 mañana. ) 
Comunican de Cabrales que ha ocu-
rrido una sensible desgracia en la mi-
c a de A í d a , que explota una Sociedad 
inglesa. 
O r e a de la madrugada, que es coan-
do terminan sos tareas los mineror 
que trabajan de noche, h a l l á b a n s e car-
gados cinco barrenos en el fondo de 
nn pozo de 27 metros de profundidad. 
F O L L E T I N 50 
E N F A M I L I A 
- P O B -
H E C T O K M A L O T . 
(OBRA PRt.MlADA POR I.A ACADEMIA FRAfiCBSA) 
( £ e t a novela, publicada en edi •.\á-\ da la |u , y con 
f i t imorotaí lámn a i en la Biblioteca Universal de ce Hitt . MootBDer f Himóo, de Barcelooi , « a b a l l a 
de v&- ta ta la l ibrttia de D. L u i s A r u a t a , Sao Mi-
í i e i , 3.) 
(CoDlioua.) 
A s í , pues, la persona de quien ha-
b ían hablado sin n o m b r a r l a d e b í a a r r e -
glarse para sustituir por otro el e s p í a 
que acababa de perder; y eee otro era 
«Ha misma, que ocupaba el logar de 
Gnillermo. 
i C ó m o se defendería? 
4N0 era su s i tuac ión muy peligrosa 
J temible, siendo ella una n iña sin ex-
periencia y sin apoyo! 
Y a ee había hecho esta pregunta an-
tes, pero no en las mismas condiciones 
que ahora, 
Y sentada en su lecho, porque le era 
imposible estar echada—tan enerva-
dora era su a n g u s t i a , — r e p e t í a palabra 
por palíibra lo que hábla oido: 
* Q o i é a sabe si habrá contribuido á 
motivar la desapar i c ión del ausente, 
a r r e g l á u d o s e d e m o d o quesea duradera. 
4E8 tan segura como se cree la pos ic ión 
qne han ocupado los que deben sos 
tituir al ausente, y no se hace acaso 
na trabajo de zapa para obligarlos á 
Desde Gijón-
(J Jón. G (5.40 t a rd t . ) 
E l Ayuntamiento ha nombrado por 
unanimidad y á virtud da concurso, 
contador de la corporac ión á D . A l -
berto Lera . 
A la plaz* aspiraban once preten-
dientes de diversos pontos de E s p a ñ a . 
Varios capitalistas asturianos, resi 
dentes naos eu Madrid y otros a q u í , 
b-m formado una sociedad a n ó n i m a 
con capital de tres millones de pesetas 
p-ira establecer u n » fábrica de a z ú c a r 
de r e a u l a c h a e a üaroeUaDO. 
Loo ingenieros ingleses tratan de dar 
comienzo para e! mes p r ó x i m o á los 
trabajos de e x p l o t a c i ó n eu las minas 
de ü o v a d o u g a . 
Y a e s t á terminado e l proyecto para 
establecer nn lavadero, aprovechando 
las agaas pluviales y los sobrantes del 
lago Eno l , y en la actaai idad se trami 
ta el oportuno expediente. 
ANDALUCIA 
LA INUNDACIÓN DE ESTEPONA 
Se han recibido en el Gobierno Oiv i l 
de M á l a g a dolorosas noticias de Este-
pena, q u e a m p l í a n y completaa las que 
y a publicamos, con referencia á com* 
binaciones oficiales. 
E n la madrugada del 0 d e s c a r g ó so-
bre Estepona una horrorosa llnvra to-
rrencial , d e s b o r d á n d o s e el arroyo de 
(Jalanchaf que la atraviesa. 
Se inundaron más de 300 casas, en 
las que c a u s ó perjuicios materiales de 
mucha importancia. 
E n la calle de (Jasares se anegaron 
seis casas, resultando ahogado nn n i ñ o 
de nueve meses, así como multitud de 
animales. 
L a s p é r d i d a s del mobiliario y ense-
res de labranza son grandes, 
E l caartel de la Goardha c iv i l ee ane-
g ó , y en el de la fuerza de Carabineros 
de caba l l er ía se d e r r u m b ó 00 muro de 
c o n t e n c i ó n , y loé arrastrado casi en 
totalidad por las aguas el de Ü a r a b i n e 
ros veteranos. 
E l puente de hierro existente sobre 
el citado arroyo q u e d ó destruido eu 
parte, lo mismo que o n a p o r c i ó n de los 
muros del cauce. 
No había noticia de desgracias per-
sonales en el término municipal; pero 
los d a ñ o s revisten importancia, merced 
al desbordamiento de los ríos, debien-
do considerarse perdidas las cosecbas. 
E l vecindario e s t á consternado, asi 
por lo sucedido, como por s s g u i r e l 
teajporal. 
Los vecinos damnificados acnden al 
alcalde reclamando auxilios, qne aqué l 
les presta coa ayuda de la G u a r d i a c i -
vil y empleados del Ayuntamiento. 
BANQUETE DE OBREROS 
Seri l l 1 4 ftbrero. 
L a Cámara obrera ha celebrado hoy 
un banquete popular, al que han asis-
tido más de 300 trabajadores y nume-
rosos representantes de los pueblos y 
de otras provincias. 
U a n pronunciado elocuentes brindis 
el director del per iód ico B l Porveni r , 
señor xMurga, el de E l No¡icieroy s e ñ o r 
S e d a ñ o , y los presidentes de l a s C á m a -
ras s eñores S á n c h e z Ar jona y Lemus. 
E n el banquete ha reinado la m á s 
entusiasta fraternidad. 
E l precio del cubierto era una pese-
ta. 
Granada G de febrero. 
Acaban de recibirse noticias de una 
e x p l o s i ó n ocurrida en la fábr ica de azú-
car qne tiene eu L a c h a r el s e ñ o r conde 
de JBenalúrf. 
D í c e s o que esta madrugada c-stalió 
la turbina, causando la e x p l o s i ó n la 
muerte de dos operarios. 
A d e m á s hay otro contuso, y los des-
trozos causacíos en el e d i ü c i o son de 
gran c o n s i d e r a c i ó n . 
BALEARES. 
V í c t i m a de un ataque do asma, ha 
fallecido en Mallorca el comandante 
de marina de aquel puerto, D . Teobal-
do Gibaert . 
Ecgionalissio m llorquín. 
Palma G de febrera. 
Se ha publicado el primer n ú m e r o 
del semanario regioaalista titulado L a 
Veu de Mallorca. 
P r o p ó n e s e á s a c c d i r e l ynero de Cas -
tilla luchando a l iado de sus hermanas 
G i t a l u ñ a y Valonóla . 
E n s a l z a mucho la pastoral del obis-
po de Barcelona, Sr . Morgades, y le fe-
licita deseando qneaus p r o p ó s i t o s s e a n 
aquí secundados. 
OALICIA 
Han rpgresado á la Ooruu» las p e r -
sonas encargadas de reconocer el v »• 
Turret, que naufragó á la a l tura de F i -
nisteire. 
E l Turret tiene nn» forma mny pe-
recida á los barcos de guerra, y de aquí 
el haberlo confundido con nno de l a a r 
mada francesa. 
Tiene la proa en forma d e f t s p o l ó n y 
ln rodea una balconada por fuera de la 
obra muerta. 
E l vapor, que tiene dos palos, e s t á 
partido al medio por cerca del pa!o de 
popp. f| 
Tiene 2.900 y pico de toncadas de 
registro y conduc ía unas 3 000 de car 
ga. E s t a consiste en c a r b ó n de gas, 
como ya hemos dicho. 
L a s ó l a s barren la cubierta del Tu 
rret. E l punto donde e s t á y sn s i tua-
ción actual, hacen imposible su salva-
mento- Se encuentra montado sobre 
unas rocas, en una p^quefl* ensenada. 
Todo lo más qne podrá hacerse, cuan 
do el tiempo abonanca, es acabar de 
destruir el casco é ir tecogiendo á pe 
dazos el material. 
E n cnanto á la carga, t a m b i é n se ha 
ce difícil el salvamento, pero algo se 
espera recoger. 
L a tr ipulac ión , se confirma que aban 
d o n ó el vapor y que foó recogida en 
otro buque que por allí cruzaba. 
H a sido robado, s e g í n telegrama de 
Orense, el anciano cura párroco de San 
Pedro de Lamezquita. 
Los ladrones entraron en la casa rec 
toral por una ventana situada á gran 
altura, v a l i é n d o s e de u^a esoaiera que 
cogieron encasa de un vecino. 
E l cora se hallaba durmiendo en su 
aIcob>, donde le sorprendieron los cri-
minales, tapándo le la boca con el em-
bozo de las s á b a n a s y a p o y á n d o l e el ca-
ñón de nn revó lver en la frente. Des-
p u é s se apoderaron de gran cantidad 
de dinero y volvieron á valerse de la 
escalera para huir. 
Libre ya el anciano sacerdote, co-
m e n z ó á pedir socorro, y al acudir los 
criados vieron que los criminales ha-
bían huido. 
Ninguno de ellos ha sido capturado 
basta ahora. 
97 C i M A R A D E C O M E R C I O 
J Orense G (4 15 tarde) 
B i presidente, secretario y d e m á s 
delfgadoa deeste centro en la asam-
blea de Valladolid han dado cuenta 
del áeserepeñr» de su m i s i ó n ep la C a -
mará de Comercio reunida con ta! pro-
pós i to . 
E l presidente, al hacer la re lac ión de 
los'trabajos de la junta magna, á que 
se quiere dar el t í tu lo de U n i ó n nac ió -
nal, bizo notar que se ha hecho caso 
omiso de la importante ones t ión de su-
presión y redenc ión de foros, qne tanto 
interesa á las provincias de Gal i c ia , 
Asturias y Lvón. 
E l secretario, d e s p u é s de Eeñalar los 
eUrecho^ vinco los de unión que enla-
zan á Gal ic ia con Cast i l la , d ió lectora 
de las b ises acordadas en Zaragoza y 
aprobadas en Valladolid. 
A l final de la junta se dió cuenta de 
nn proyect i de fundac ión de una fábri-
ca de azucares, á imi tac ión de otras 
empresas de este g é u e r o que se e s t á n 
realizando en otras provincias, 
Vr.SCOiN'G.iDES Y NA VAHEAS 
H a fallecido en Bilbao el reputada 
jnnsconsuito D. Manuel de Lecanda y 
'Mr^ndícta. 
Vascongado de corazón, al terminar 
la gnerra carlista y á raiz de la aboii. 
ción de nuestras s^errwdas institucio-
nes, se afi ió á la Eoska lerr i? , siendo 
uno de sn» miembros roas distinguidos 
/ en íapia?tac . 
Llevado al Municipio por el sufragio 
de sus elementos afines, y debido á sos 
m ó n t o s personales, fué elrgido por sus 
compañeros primer teniente de alcalde, 
llegando poco d e s p u é s á ocupar la al-
caldía de la vi l la, por renuncia que hi-
zo de aquel puesto el finado D . Marce-
lino de Goicocchea., 
E l Sr-, Lecanda d i ó muestras palpa-
bles de su amor á las ideas liberales 
que profesaba, on el brillante discurso 
que, como alcalde pronnno ó e n Mallo-
na el di i 3 de Mayo de 1880 y que tan 
tas ovaciones le v a l i ó . 
Alejado desde entonces de las lucb Í«> 
pol í t icas y distanciado de sus correü 
g íonarios , se dedi» ó de lleno al foro, en 
cuya larga carrera, tan brillantes éx i 
tos ha (vousegnido, 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Bdaao, febrtro 3 (Owht - ) . 
H a causado excelente i m p r e s i ó n él 
establecimiento por l a c o m p a ñ í a T r a s a t -
lánt ica del servicio directo entre LMbao 
y la Habana, saliendo mensualraento 
el dia 17 con escalas en Santander y 
Ooroña. 
L Y U Z E S ' S I E S O S -
C G M I S I O N I S T A S Y G A N A D S E O S 
Se vende ganado de la Florida,, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de déla Isla. 
112» 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a5->-27 K 
C O M J E R O I A N T y S - C O M I D I O D I S T A S 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t s e u la i s l a da C n b a do l o s S r e s . 
C u m m i u g : & S t o c k ' j r i t i ^ e de N e - i V - Y o r k . 
D e p ó s i t o cons lanle d é l o s s ignienle í f ar l in i lo s : 
Calzado Americano: Variado y extenso surtido en hor-
mas americanas y españolas 
Máquinas de escribir: sistema ''Bücl^nsderfer", de lo 
más sirapliticado y económico basta el día. 
Escritorios y Archivos É'Blinckensderfer:v, ele-
gantes y modernos, para oficinas de comercio y usos 
particulares. 
Bicicletas: Ultimos modelos y muy baratas. 
Carretones, Arados, Tejas, Cash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, nn inteligente mecínico, traido expresamente 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las MAQUINAS de ESCU1H1 H y BICICLErAS. 
San Ignacio 17, Habana.—Apartado 465, Teléfono 159 
0 c 29J V i l a l 3 - ? l 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
LrA C U ' R A T I V A . . V I O O H I Z A N T B IST H B G O N S T I T U T B N T H 
Emulsión Creosotada de Ea"bell 
342 • y «17- ft). 
qne la aba ademen, bien c o u i p e l i é u d o l e s 
indirectamente á retirarse ó ya hacien-
do qne se les d e s p i d a f » 
Si Talonel tenia la aatoridad safí 
ciente para eonsegnir que se despidiera 
á los que pareciao destinados á snsti 
tnir al d u e ñ o , j q u í no podría hacer 
contra ella que no era nada, si trataba 
de resistirle y ee negaba á ser su e s p í a , 
como era su p r o p ó s i t o ! 
Ferr ine pasó una parte de la noche 
n 11 -xionando sobre estas preguntan; y 
cuando al 6n la fatiga la o b l i g ó á des-
cansar so cabeza sobre la almohada, 
no oabia visto mas qne las dificultades, 
sin hallar una sola c o n t e s t a c i ó n tran-
qnilieadora. 
X X X 
L a p r i m e r a o c u p a c i Ó Q d e l s eüor VQI. 
frán al llegar por la maDana ¿v sus ofi-
cinas era a b r í r s a correspoodenoia, qne 
on muchacho iba á bnscar á la admi-
n i s trac ión de correos y colocaba des-
pués sobre la mesa eo dos montones, 
en el ono las cartas de F r a n c i a , y en 
el otro las del extranjero. E o otro 
tiempo examinaba él nmmo tod^ so 
correspondencia francesa, dictando ó 
on empleado las anotaciones que á 
cada carta correspondieran, para ins 
respuestas ó para las ó r d e n e s qne se 
d e b í a n dar; pero desde qne estaba cie-
go t e n í a ror auxiliares eo este trabajo 
a sus sobriors y & Talooe?, qne le ían 
las cartas eo voz alta y las anotaban. 
E n cuanto á las del extraejero, desde 
que Bendit estaba enfermo, las envia-
ba á F a b r y d e s p o é s de abiertas si eran 
inglesas, y á Momblenx si eran ale-
manas, i 
E n la maBana siguiente á la en qne 
medió la c o n v e r s a c i ó n de Fi*bry y 
Momblenx, qne tan profunda impre-
s ión h a h í a producido en Ferr ine , el 
señor Vul frán , Teodoro, (Jasimiro y 
Talonel se ocupaban en este trabajo, 
Teodoro, qne abr ía las cartas extran-
jeras, anunciando el lugar de donde 
procedían , dijo de pronto: 
— U n a carta de D a k k » , del 29 de 
mayo. 
— ¿ E n francés?—preguntó el s e ñ o r 
Vulfrán. 
—No, en i n g l é s . 
— ¿ Q a é firma? 
— No os muy legible; parece algo así 
como Feldas, o Fi ldes , precedida de 
una palabra que uo puedo leer: tiene 
cuatro p á g i n a s , y el nombre de usted 
se repite varias veces. Se e n v i a r á al 
señor Fabry , 400 es verdad! 
— No, d á m e l a , 
Teodoro y Talonel miraron al mismo 
tiempo al señor V u l f r á r ; mas al ver 
que hab ían sorprendido m ú t u a m e n t e 
el movimiento involuntario que ambos 
hicieron y que revelaba una misma 
curiosidad, aparentaron indiferencia. 
— P o n d r é la carta sobre la mesa de 
usted—dijo Teodoro. 
— N o — c o u t e s t ó el señor V u l f r á n , — 
dámela . 
Muy pronto t e r m i n ó , el trabajo, y el 
emp'eado se ret iró , l l e v á n d o s e la co 
rrespondencia anotada; Teodoro y T a -
lonel-quisieron entonces pedir al s e ñ o r 
Vulfrán inetrneciones sobre varios 
asuntos; pero los despid ió , y apenas 
hubieron salido l lamó á Ferr ine , que 
ee presentó a) punto. 
— Dime qné carta es é s t a — d i j o el 
s eñor Vulfrán presentándose la . 
Perrine tomó la y p a s ó la vista r o r 
ella rápidamente: si el anciano hubiera 
podido ver á la niña, habr ía observado 
que pal idecía y que ene manos tem-
blaban. 
— E s una carta en ing lé s , fechada en 
D a k k a el 29 de mayo—dijo. 
— tQué firma tiene! 
Perrine vo lv ió 1» hoja. 
— E l padre Fildes. 
— i Q o é dioé el escrito! 
— |Me permit irá usted leer algunas 
l íneas antes decontestar? 
— S í , pero pronto. 
P a r t e e hubiera querido obedecer á 
esta qrden; mas so emoc ión , en ves de 
calmarse, iba en aumento, y p a r e c í a l e 
que las palabras bailaban ante sos 
ojos confusos. 
— ¿Y b ien?—preguntó el Sr . V o l f r á n 
con tono impaciente. 
— S e ñ o r , esto ee difíci l de leer y taro 
bién de comprender, porque las frases 
son mny largas. 
—No traduzca?; anal iza tan s ó l o . 
| D e qué se trata! 
Tranecurrieroa algunos momentos 
L a s c o m p a ñ í a s extranjeras adelan 
táronse á la i m p l a n t a c i ó n del eervicio 
Estando fondeado tn Londres el v a 
por Noviembre, de la C o m p a ñ í a Bi lbai -
na de N a v e g a c i ó n , se in ic ió fuego en 
la bodega. 
Cuatro marineros bajaron á ext in-
guirle, quedando privados de seytido 
á consecuencia de la gran cantidad de 
ác ido carbónico desarrollada por el in 
cendio. 
E l corresponsal D . Emi l io Mendea 
con una serenidad inaudita logró sal-
^ r l o s e x p o n i é n d o s e á una muerte ca 
ei s e g a r » . 
L i Sociedad de salvamento de Lon-
dres ha apreciado el hecho digno de 
recompensa, o t o r g á n d o l e l a medalla y 
diploma.que sa concede á las aociones 
beró icas . 
E l cónsu l de Inglaterra en Bilbao h » 
hecho entrega de las insignias al bra-
vo marino, que ha recibido u n á n i m e s 
felicitaciones por eu heróico compoita-
mieoto. 
ación 
de términos mimicipale. 
N" í)3 
Cuartel General k tai de G n k 
Habana 27 de Felreip de 1900.1 
E l Gobernador General dS Cuba, á.pro-
puesta del Secretario de Estado y Goberna-
ción, ordena la publicación de la siguiente 
orden: 
I . Queda suprimido el término munici-
pal de Cayajabos, peí tenecionte al distrito 
jndicial de Guanajay, de la provincia de 
Pinar del ffío, y en su consecueucia el te-
rritorio á que se extendía la acción admi-
nistraiiva del Ayuntamiento de Cayajabos 
se «tibdivido eu esta forma: 
(«). Los barrios ''Pedernales Io" y "Pe-
•derna os 2o ', con nws la porción de torre-
no que constituía el p leblo de Cayajabos, 
paunn á formar parto del término munici-
pal de Artemisa, en el didtnto judicial de 
Guanajay. 
{f>). Los barrios "Jobo 1?" y Jobo 2? '. 
quedan agrepadea ai término municipal do 
GuaDiijay, distrito judicial de eu nombre, 
'en la proviucia de Pinar del líio. 
,() Los barrios ' Kosario4' y "Cnxco" 
pteau al término municipal de Cabañap; 
partido judicial do Guaaajay, provincia da 
Pinar del líio. 
I I . Los Arch'vos y deraáí pertenencias 
que ant-s correspondían al Ayuntamiento 
de Cayajabos serán entregados, eu la p ¡rio 
correapondionto, á los Ayuntamientos res-
pee i vos 
I I I . Los Atontamientos de Artemisa, 
Gnauaj iy y Cabanas ipicdan hechos cartío, 
résped ivamenf, de todas lae obligaciones, 
acciones y deiecbn» que antes corrospon-
dian al de Cayajabos. 
IV. L a pupre^ión del término municipal 
de Cayajabos se entteode hecha desdo hie-
f:o sin perjuicio de losdeiecbos d-j propie-
dad y eervidumbíes públicas y phvadas 
existeotos. 
V. Loa Alcaldes municipales do los 
A> nntamientos de Aitemisa, Guanajay y 
Cabanas procederán ii.medíatamente á. 
m mbrar los Alcaldes de barrio que sean 
necesarios. 
VI. Dichos Ayuntamientos formarán, 
en los térmiuos que previene la l̂ ey Mu-
nicipal, una nueva división endisiritosy 
barrios de su tcimino municipal. 
Al hacer oí Ayuntaruieotu cito Artecifia 
esta división tendrá en cuenta que ha de 
comprenderen la misma loa barrios que se 
anexan al mismo, procedentes del extingui-
do término municipal do Mangas, por el 
artículo X X I X (n) de la preaente Orden. 
V I L E l Gobernador Civil de Pinar del 
-Rio nombrará, entre los vecinos de los ba-
rrios referidos, loa que b 10 de desempeñar 
el cargo de concejal en los respectivos 
Ayuntamientos, á fin de qne dichos b a -
rrios tengan represen tac on legal. 
V I H . Quedaanprimido el Termino M u -
nicipal de Santa Cruz do loa Pinos, perte-
neciente al Distrito Judicial de San Cris -
tóbal, en la provincia de Pinar del Rio, la 
y en su consecuencia el terriiorio á que se 
extendía la acción administrativa del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de los Pinos, ó'aai; 
el pueblo, barrio norte, "Taco Taco" y 
•'Hermejales ', que totalmente a^regido al 
Término Mu?iicipal de San Cristóbal, Dis. 
trito Judicial de su nombre eu 1a provin-
cia de Pinar del K'ío. 
I X . Los archivos y demás pertenencias 
que antes correspondían al Ayuntamiento 
de Santa Cruz los Pinos pasarán al del 
San Cristóbal, el cual quedará además he 
eho cargo de todas las ublig icionea, accio" 
res y derechos que antes corrcap mdian a 
de Santa Cruz de los Pinos. 
X. L a supresión del Término Municipal 
San ra Cruz de tos Pinos so entienda hecha 
desde luego sin perjuicio de los derechos de 
propiedad y a^rvidurab es públicas y p r i -
vadas f xistentes. 
XI . E ! Ayuntamiento de San Cristóbal 
formará, en I03 lérminos q le previene la 
L*y Muidcipal una tueva división en dis-
tritos y barrios do su Término. 
X J I . E Alcaide Municipal de San Cris-
tóbal procbdera á nombrar los Alcaldes do 
barrio que sean necesarios. 
X I I L Tan pronco como sa publique es-
ta orden el Ayuntamiento de San Cristóbal 
remitirá una nota al Gobierno Civil com-
prensiva del mi nero tota! de los habitan-
tea que compren ian aquel termino con el 
nuevo territorio, á fin de qne dicha auto-
ridad comp'ete el total de Concejales que, 
con arreglo á los artículos 31 y 35 de la 
Ley municipal debe tener. Es obligatorio 
que los vecinos del suprimido Término Mu-
nicipal de Santa Cruz do loa Pinos, tengan 
la debida representación en el Municipio 
del que pasan á formar parte. 
X I V . Queda suprimido el Término Mu-
nicipal de Alonso Rojas, perteneciente al 
Distrito Juiicial de Pinar del Río, provin-
cia do f ste m m >re, y en su consecuencia 
el territi ric á que se extendía la acción ad-
miniftrativa oel Ayuntamiento de Alonso 
Ibj is, se distribuye en esta forma: 
{a.) Los barí ios "Palenque" "Yama-
quelles", "Alrnácigos", "Ruiz", "Huer-
tas", "Palmarito", -'Palizadas", " R a 
olat", "Hato de las Vegas", y la parte cS 
territorio en que estaba enclavado el pne* 
b!o de Alonso Rtj:>s, pasan á formar parto 
del Término Municipal de Consolación del 
Sur, Dist. ito Judicial de Pinar del Río 
(/>.) Los barí ios "Chamizo" y "Punta 
de Palma" patan al Té-mino Monicipal de 
Pinar dcMííc, Distrito Judicial de estenom-
bn-. 
XV. T.Lneupresión del érmino Munici 
pal de Alonso Ro as so entiende hecba des-
do luego sin perjuicro do los derechos de 
propiedad y servidumbres públicas y priva-
das existentes. 
X l'L Los Ayuntamientos d3 Consol a-
cióu del Sur y Pinar del Río, coutando con 
el territorio que por la presente se los ane-
var formarán en los términos que proviene 
la. Ley Municipal, una nueva división en 
distritos y barrios de sns Términos Muni-
cipalee. 
E l Ayuntamiento de Pinar del Ríoten-
G U E R R A 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S " t © l > Í X l c U quo prepara 
el 2>r. González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en Iqs enfer-
medades del ordo, cuando hay 
ílujo; en el calarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparatogénito-urinario del hom-
bre y más principaImenio de la 
mnier, el 1̂ 0 do ta X j i E T t © -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la I _ i i s -
t e r i l l S t del Dr. González 
sobro los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Bol ka y Droguería de S.José | 
Habana 112. esquina á Lamparilla. 
H A B A N A . 
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1TALC0 
B O R A T A D O , 
PBEPARADOS FOR Eli 
DFL G O N Z A L E Z . 
E n Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
^ tanto sudar son varias: la piel, 
qne es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los iáédicos inteligentes de la 
Habana 
( POLVOS DE TALCO BORATADO 
que so emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ Qoidado COÜ las iiüacioiies I 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 
Habapa 112, esq. á Lamparilla. 
1 Mz 
míip, antea de que Ferr ioe contestase, 
y al fin dijr: 
— E l padre F i í d e e expliea que el p a -
flre Leclero, á quien nated había escri-
'to, ha moerto, y que él mismo, encar-
gado por é s t e de conteetar á nsted, no 
ba podido hacerlo por cansa de an-
sencia, aef como t a m b i é n por la difi-
cultad do reonir los datos que nsted 
pedía . Se excusa de escribir á a i t ed 
en i n g l é s , diciendo que no posee bien 
la hermosa lengua francesa. 
—¿Y qné datos son e s o s f — p r e g o n t ó 
el Sr . Vnl frán. 
— Pero, señor , aún no he llegado á 
eso. 
Aunque la o i ñ a d i ó esta contesta-
ción con mocha dalzura,*el anciano 
comprend ió que nada c o o s e g o i r í a aco-
sándo la . 
— Tienes r a z ó n — d i j o , — n o es nna 
carta francesa la qae lees,y es preciso 
qoe la comprendas antes de e x p l i c á r -
mela. Mira, haz una cosa: toma esta 
carta, ve al despacho de Bendit y allí 
harás la t raducc ión por escrito, tan 
fielmente como sea posible, á fin de 
leérmela d e s p u é s . No pierdas an mi-
nuto, porque me arge conocer el ;con-
tenido. 
Perrine se alejaba y el Sr . V u l f r á n 
la l l amó de nuevo. 
— E s c a c h a bien—le dijo:—en esa 
carta se trata de asaatos personales, 
que de nadie deben ser conocidos, en-
t iénde lo bien, de nadie. Aunque te 
pregoottu, si hay alguien qoe se atre-
va á hacerlo, no debes decir la menor 
cosa, y no solamente no decir, sino 
tampoco dejar que se adivine. Y a ves 
q u é confianza deposito en tí; cuento 
qne te mos trarás digna de ella, y si me 
sirves fielmente, no te pesará . 
— Prometo á usted, seDor, hacer 
cnanto paeda por merecer esa confian-
za. 
— Paes vó y date prisa. 
A pesar de esta r e c o m e n d a c i ó n , P e -
rrine no c o m e n z ó á traducir desde lae-
go; l e y ó la carta desde el principio 
hasta el fin, re leyó la , y solamente en. 
toaces tomó nna hojí» de papel grande 
y c o m e n z ó . 
«'Dakka, 29 mayo. 
, ,May respetable seáor: O J U profun-
do pesar he de notificar á usted que 
hemos tenido el sentimiento de perder 
á nuestro reverendo padre Leclerc , á 
quien tuvo usted á bien pedir ciertos 
informes, de tanta i m p o ; t a n c i » al pa-
recer, qae me decido á contestar eo 
sa lag^r, e x í a s á n d o m e de DO haber 
podido hacerlo antes. Mis viajes por 
el interior, por una parte, y por otra 
las dificultades con que he tropezado 
para reunir esos datos de una roaoera 
algo precisa, á cansa de haber trans-
currido m á s de doce a ñ o s , me lo impi-
dieron. Apelo, pues, á la benevolencia 
de usted para que me dispense e sc» 
tardanza involoataria, así como tam-
bién qoe le escriba en ing'éa , á cansa 
de no conocer oon perfección el hermo-
so idioma de ese paÍ8. ' , 
IMAIIIO DE LA MARINA 2 ̂  19001 
drá en cuenta, al haCoP rS diíisiÓQ á Q'Jo 86 
refiero este artículo, que ha de comprender 
enlaraiemaloa barrios que ee le agregan 
por el artículo-XX[ (a) de la presente or-
den, procedentes del suprimido Término 
Municipal de Baja. 
X V I I . Los Alcaldes Municipales proce-
derán á nombrar los Alcaldes de barrio qne 
sean necesarios. 
X V I I I . üna vez que el Ayuntamiento 
de Consolación del Sur y el de Pinar del 
líin tengan conocimiento de esta orden, re-
mitirán nota al gobernador civil de la pro-
vincia, comprensiva del número total de 
sus habitantes, á fin de qne dicha autori-
dad complete el total de cancélales que con 
arrecio á los artículo-. 34 y 75 de lá Ley 
Municipal deban tener. Es obligatorio que 
los vecinos del suprimido término munici-
pal de Alonso Rojas tengan la debida re-
presentación en los municipios á que pasen 
á formar parte. 
X I X . El archivo y demás pertenencias 
que antes correspondían al Ayuntamiento 
de Alonso Rrjas, serán entregados en la 
parte correspondiente á los ayuntamientos 
respectivos. . , 
XX. Los ayuntamientos de Pinar nei 
Rio y Consolación del &ur quedan hecho 
carero respectivamente do todas las obliga-
ciones, accioces y derechos que antes co-
rrespondían al de Alonso Rojas. 
1 X X I . Queda suprimido el término mu-
rlcipa de Baja, perteneciente al detrito ju-
dicial do Guano, provincia de P ' ^ r del 
y en su consecuencia el territorio á que se 
extendía la acción ^ t e ^ ^ ^ i j 
Ayuntamiento de Baja queda distribuido 
en esta forma: _ 
ro) Los barrios Pimienta y Pena Blan-
ca serán anexados al término municipal de 
Pinar del R i o , distrito judicial y provincia 
de Pinar del R i o . 
(f.) Los barrios Malas Aguas y Nombre 
de Dios paean al término municipal de V I -
ñaie?, distrito judicial de Guane, provincia 
do Pinar del Kio. 
(c) Loa barrio Pueblo, Macuriges Io y 
Macurige 2", pasan al término municipal 
de Mantua, distrito judicial de Guane, pro-
v i n c i a de Pinar del Rio. 
X X I I . L a secretaría de Justicia pro-
pondiá lo conveniente á fin de que se dicte 
una disposición para oue las anexiones de 
los referidos barrios se acomoden á la divi-
sión judicial de la provincia de Pinar del 
Rio. 
X X I I I . L a supresión del término muni-
cipal do Baja, se entenderá hecha sin per-
juicio de IOÍ derechos de propiedad y ser-
vidumbres públicas y privadas en él exis-
tente». 
X X I V . Los ayuntamientos de Pinar del 
Rio, ViñalCvS y Mantua formarán con el 
nuevo territorio que se les anexa, y en los 
términos que previene la Ley Muncipal, 
una nueva división en distritos y barrios 
de sus términos. 
El Ayuntamiento de Pinar del Rio, al ha-
cer la división á que se refiere este ar-
tículo debo tener en cuenta que ha de com-
prender en la misma loa barrios que se le 
agregan por el artículo X I V (b) de la pre-
sente orden, procedentes del extinguido 
término municipal de Alonso Rojas. 
XXV. Los alcaldes municipalea respec-
tivos nombrarán los alcaldes de barrio que 
sean necesarios. 
XXVT. Los ayutamientos de Pinar del 
Rio, Viñaica y Mantua quedan hecho cargo 
respectivarnonto do todas las obligaciones, 
acciones y derechos que antea correspon-
dían al extinguí io municipio de Baja. 
X X V I I . A hn de que los vecinos dol ex-
tinguido municipio de Baja tengan la debida 
representación en loa ayuntamientos cita-
do?, el gobernador civil nombrará al efecto 
los concejales que sean necesarios. 
X X V I I I . Loa archivos y demás perte-
neuclas del extinguido municipio de Baja 
serán entregados en la parte correspon-
diente, á los ayuntamientos respectivos. 
X X I X . Queda suprimido el término mu-
nicipal de Las Mangas perteneciente al 
distrito judicial do Sau Cristóbal, provin-
cia de Pinar del Rio, y en su consecuencia 
el territorio á que so extendía la acción ad-
mluistratvia dol Ayuntamiento de Las 
Mangas quedará distribuido en esta forma: 
(a) Los barrios Guanímar, Mojaoga y 
Pijirigua y lo que era el antiguo pueblo de 
Las Mangas quedan anexados al término 
municipal de Artemisa, distrito Judicial de 
Guanajay, provincia de Pinar del Rio. 
(/•) Los barrios Punta Brava, San Juan 
y Pueblo Nuevo al término municipal do 
Candelaria, distrito judicial de Sao Cristó-
bal, nrovincla de Pinar del Rio. 
X X X . L a Sectetarlade Justicia propon-
drá lo conveniente á fin de que se dicte una 
disposición para que las anexiones de loa 
referidos barrios se acomoden á la división 
judicial de la Provincia de Pinar del Rio. 
X X X I . L a supresión del Térm'no Ma-
nlcipal de Las Mangas se entiende hecha 
sin perjuicio de los derechos de propiedad 
y servidumbres públicas y privadas %exia 
tent^s. 
X X X I I . Los archivos y demás pertenen-
cias que tntes correspondían al Municipio 
de las Mangas serán entregados á los Ayun-
tamientos respectivos, en la parle que les 
cprrppponrtan. 
X X X I I I . El Gobernador ClvM de Pinar 
del Rio nombrará los Concejales que crea 
necasarloa á fin de que los vecinos del ex-
tinguido Municipio do Las Mangas tengan 
la debida representación en los Ayunta-
mientos citados. 
X X X I V . Los Ayuntamientos de Artemi-
sa y Candelaria quedan hecho cargo rea-
pectivaraente de todas la obligacionea, ac-
ciones y derechos que antes correspondían 
al extinguido Municipio do Las Mangas-
X X X V . Los Alcaldes Municipales res-
pectivos nombrarán los Alcaldes de Barrio 
que sean necesarios. 
X X X V I . Los Ayuntamientos de Arte-
mita y Candelaria formarán con el nuevo 
territorio que se Ies anexa, y en los térmi-
nos que previene la Ley Municipal, una 
nueva división en distritos y barrios de sus 
Términos. 
E l Ayuntamiento de Artemisa al hacer 
esta división tendrá en cuenta que ha de 
comprender en la misma loa barrios que se 
le agregan por el artículo I . {a) de la pre-
sente Orden, procedentes del extinguido 
Término Municipal de Cayajabos. 
X X X V I I . El Gobernador Civil de Pi-
nar del Rio queda encargado de la ejecu-
ción de la presente Orden, y al efecto dic-
tará las que estime convenientes para su 
mas ráp:do cumplimiento. 
E l Brigadier General de Voluniorios Jffe 
de Etíado Mayor, 
Á D N A R . C U A P F f c K . 
Abajo el monopolio psletsril 
Lea el pnblico y compare 
los precios de la p e l e l e r í a 
La Granada 
OBISPO E S Q . A C O B i , 
Nfcpoleonea c u ñ a n e g r o s y a m a -
r i l l o » de 1J c l a s e m a r c a s L n . i ,n ( -
r i c a n n . C a b r i t a s , Pona, fllniur. L o 
H a b a n o lñdusláial% del 2 3 al 3 2 
8 1 - I O piala 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
tes p a r a s e ñ o r a s , de l? c l a s e , todos 
f r e s c o s á 
$1-90 P i a l a 
Ninguna peletería venderá tan barato. 
Especialidad en calzado fino. 
A J E D R E Z 
SEGUNDO M A T C H C O R Z O - V A Z a U E 
P A R T I D A S E G r U N D A . 
J O Febrero 14 de 1900. 
D E F E N S A D E LOS DOS C A B A L L O S . 
jfcfcJ BLANOaS 
(A. C. Vázquez) 
1 _ P 4 B 1 
2— C R 3 A 2 
3— A 4 A 3-
4— O D 3 A 4-
5— O O 5-
6— P 3 D C 
7— 0 D 2 R 7 
8— F 4 T D 8 
9— P x A 9-
1 0 - P 3 A D 10 
11— P 4 0 11-
12 — P 5 T 12-
13— R 1 T 13-
14— C 3 O 14-
i r ) - T R l O ( l ) 15-
16— 0 5 A 10-
17— P 4 D ( 3 ) 17-
18— A 1 A 18-
19— T D 2 T 19 
Ü O - D 3 D 20 
21— D x U 21 
22— D x D 2J 
2 3 - P 5 0 \ 23-
2 4 - A x p 21-
20— P tí T Í 25 
LiO—T D 2 A (G) 26 
2 7 - P x P 27 
2 8 - T ü x P ^ 28 
2 9 - T x T 29-
NEGBAS 
(Juan Corzo) 
- P 4 R 
- O D 3 A 
- 0 R 3 A 
- A 5 O 
- P 3 D 
- A S O 
- D 2 D 
- A x O 
- P 3 T D 
- A 4 A 
- A 3 O 
- A 2 T 
- D O T 
- P 4 T 
- P 5 T (2) 
- P 3 O R 
- P x O 
- O R x P!I 
- O R x P A D 
- P 5 R 
- D x P A 
- P x D 
- P x P 
- A x P (5) 
- R 2 R 
- T D 1 O R 
-O 2 T 
- B 3 A 
- T x T 
Fosioión a l verifi'**? l'is blancas la 
jugada 30, 
N e g r a s ( J . C o r z o ) 
H P i ü Ü Ü w i ü 
mm 'mm 'MA s 
• i a s u 
mm i i p '<%m wm 
mm m é Wm mm 
mm f m mm m 
m WM Í M 
m m m i 
m m a e l 
m, M m m 
B l a n c a s ( A . 
30— T x P * 
31— A 4 A D ^ 
32— A x P ^ . (8) 
33— T 7 D 4-
;34—T x A * 
35—A 3 R ^ 
3 0 - A x O 
3 7 _ p 3 T 
38 —P 8 O ( D ) 
39— A x T 
4 0 - R l O 
C . V á z q u a z ) 
30—R 3 R (7) 
31 — P 4 D 
32— R x A 
3 3 - R 5 A 
3 4 - R x T 
35— B 5 A 
30—T 1 D 
37— R 0 D 
3 8 - T x D 
3 9 - R 7 R 
40— Se r iüd ió . 
(9) 
UO) 
N O T A S . 
(1) —Moviraionto necesario y previsor. 
Laa negras se preparab.in á dar un brillan-
te mate, p)r sorpresa, en iloa jugadas, con 
CBocn 
(2) —Mejor que AxP. 
( J)—Procedieron así las blancas, supo-
niendo que podrían ap:oh9nder la dama 
negra al proseguir A l A. Con su irrcllexiva 
jugada del texto, la situación de las blan-
cas quedó llena de dificuitade.-; mientras 
•íue con C3R, en lugar de P4D, esa posición 
bubiera sido tan correcta como vigorosa. 
(4)—Y el Sr. Corzo salvó á su aprisiona-
da reina, cun admirable aciurto y sereni-
dad. 
( )—Obsérvese qne en esto momento las 
negras disponen de cuatro peones más que 
el enemigo; y sin embargo, pierden en defi-
nitiva, en parte por la desorganización de 
diebos peones, que no estaban unidos ó li-
gados, y sobre todo por que el Sr. Corzo 
jugó en el final, con abandono, olvidando 
que como á nosotros nos ba sucedido no 
pocas ocasiones, en la confianza está el pe-
ligro, pues á menudo el éxito resulta tra-
bajoso, aunque parezca sencillo. Así lo 
preludió un gr,»n poeta del Lacio: Ho tró-
valo il becco piu duro a majnere di quel che 
mi pensava. 
(fi)—La contestación enérgica y exacta. 
(7) —Claramente se vó que lo que preten-
dían las blancas era: 
30—RxT 
31— A 4 A D ^ 3 1 - R 2 C 
32— AxT 32—Ks A 
33— P8n(D) 4. 
(8) —Todos estos movimientos fueron vis-
tos y analizados con sumo interés por toda 
la OALERIE. 
(!)) —Dn descuido terrible. Re? 6* dama 
hubiera dado á las negras la seguridad de 
laa tablas. Demostración: 
35-RG1) 
3 6 - AxC 3 0 - R 7 R 
3 7 - P3T 37-H8A 
3 8 - R2T 3 8 - T 7 C ^ &c. 
(10) —En efecto, el triunfo era ya fácil 
para las blancas. Ejemplo: 
4 0 - R 8 R 
4 1 - A7A 4 1 - R 7 R 
4 2 - A8D 4 2 - R 8 R 
4 3 - AxP 4 3 - R 7 R 
41—A6A &c. 
Eo^resámen, aunque la presente partida 
tuvo errores graves do ambas partos, con-
tiene golpes brillantes y posiciones compli-
cadas, rpuy á propósito para el adelanto do 
los anwteurs en eee juego encantador de 
los Laskef, Plllsbury y Janowrky, con el 
cual se entretienen dos ó tres millones de 
hombres en todo el mundo, desde los Royes 
y los sabios, hasta los menesterosos, dando 
ocasión á que el eminente profesor de la 
Sorbona, M. Binet, haya publicado nu libro 
en París, con el objeto de comprobar que el 
ajedrez merece ser colocado en un lugar 
distinguido de loe modernos estudios psico-
lógicos. 
E L 2o MATCH O O R Z O - V i Z Q Ü B Z . 
Estado actual de l i contienda. 
Partidas ganadas pir el Sr. C o r z o . . . . 2 
Id. por A. C. Vázquez 3 
I J . tablee 2 
Partirá? ufadas., 
A . C . VÁZQDBZ, 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por embriaguez y escándalo en la vía 
pública, fué detenido Fraacisco Roeainz y 
remitido al Vivac. 
También fué detenido y remitido al V i -
vac por ebrio el americano Willian Ponce 
Loe citados detenidos serán presentado-
hoy ante el Tribunal Correccional de Po-
cía. 
En la calle de Campanario entre Neptu-
no y San Miguel, fué detenido por el vigi-
lante número 755, el blanco Eustaquio Chao 
Moreno, vecino de Morro número 30, por 
perseguirlo á la voz de ataja don José Ma-
nuel Alonso, dueño do la sastrería y cami-
sería que existe en la calle de Ñeptuno 
número 37, por haberlo hurtado una pieza 
de dril de color, que arrojó á la vía públi-
ca al verse perseguido. 
De este hecho se dió cuenta aljuez de 
Guadalupe con remisión del detenicK? que 
negó la acusación que so le hacia. 
rol 
En la Casa de Socorro do ía 2« demarca-
ción, -fué curado ayer de unaíherida \é^e en 
la mapo derecha el blanco Arturo VüWéí, 
de 35üaQoa de edad casado y-vecluo deoSan 
NicoIáSrnúmero 8. n§ 
L a herida que presenta Valdés.I^fuó 
causada por una máquina de hacer piq^du -
ra estando trabajando en ella. 
; ' — - .. , j : . 
El 'rn̂ enor Enrique Mecego, vecino de 
Chávez'n. 34, fué curado en la Casa de so-
corro de una escoriación en una pierna pro-
ducida por una mordedura dé un perro. 
E l perro fué remitido al Gabinete Bacte-
riológico. 
En la Casa de socorro del segundo dis-
tnto fué curado el menor Bernardo Ulloa, 
de 11 años de edad, y vecino de Belascoaín 
n. 5, de la fractura comp'eta de los huesos 
cúblto y radio izqu'erdo, de pronóstico 
grave, que se causó caeualmpnto al caerse 
fn el patio dol colegio municipal quo dirige 
el doctor Rodríguez. 
A la parda Margarita Domínguez, iveci-
na de Tulipán n. 12, le fueron robadas de 
su habitación dos sortijas de oro, una cade-
na de plata, un par de pulsos negros, una 
motera que contenía 5 nesos 25 centavos 
plata, varias pieza» de ropa y 0 pesos pía a 
española, ignorando quien seae aut< r.' 
Ciiraplbndo insíruccionei del Jefa de la 
Policía secreta par* el esolarecimientó de 
nn crimen perpetrado hace años en el tér-
mino municipal de Bo'ondrón dondo fué 
encontrado el cadáver de un individuo 
blarco decapitado, lograron dos detectives 
averiguar qufl el iot rfecto lo fué don 
Fraccirco Ramos Acosta, conocido per 
l'nu.ho Palucba,y que los autores del ase-
eina^o lo fueron Jubáu Wandemberg Alon-
an, Marcial Amador y Manuel Mesa Miret. 
El móvil dol crimen consistió en haber 
robado un caballo los autore8 á la víctima y 
al verse amenazados por esta de denun-
ciarlo legraron con ongaño llevarlo al ca-
mino que existe entre Bolondróa y Onión 
(le Reyep. donde lo asesinaron. 
Detenidos por los detoctivea el Manol Me-
sa y Marcial Amador y entregado al Juez 
de Alfonso S U confesó el Amador el hecho 
y su participación en ol misaao. 
E l vigilante 211 oonrlujo á la 4" estación 
de policin al blanco Franc seo González 
Diaz quo fué detenido por don Jesús Blan-
co, en los m; montos en que hurtaba un. par 
de medias del baratillo oe su propiedad, si-
tuado en el mercado de Tacón. 
El detenido fué remitirlo al vivac á dis-
posición del Juez do Guadalupe. 
Don Manuel de la Noval y Acosta se pre-
sentó averen la 11a eatación de Policía a-
cusando al moreno Dionisio Hernández ve-
cino do Vapor 24, de haber dado a tomar 
varios brevajea á doña Emilia Batista y 
ejercer de médico por medio de la brujería, 
Detenido el moreno Hernández fué con-
ducido ante el Juez de Guardia á quiepth§e 
d;ü cuenta con el atestado que ee levanto. 
A la señora Juana Delgado vecina de 
Estrella 1̂ 8 le hurtó de su domicilio, mi 
moreno desconocido, un reloj de pared. 
Don José Illa apoderado de doña Bofa 
Mederos dueña de la casa Reina 83, parti-
cipó á la policía, que le habían robado dos 
inodoros que babia inetíilado en la mencio-
nada casa, sin que pueda sospechar quien 
pueda ser el autor. 
Por aviso recibido en la 2* estación de 
Policía de que en la casa núm. 91 de la 
calle de Egido se encontraba una mujer 
envenenada, se constituyó en üieba casa el 
capitán Sr. De Becbe y el teniente Sr. Pe-
ralta1 
L a mujer envenenada resultó nombrarse 
Julia Rodríguez, natura' de Puerto Rico, 
d» 23 años de edad y meretriz, y sc^ún 
declaración de la misma había tomado un 
gramo de bicloruro de mercurio por hallar-
se aburrida de la vida. 
Él Juez de Guardia se constituyó en di-
cha casa haciéndosele entrega de las dili-
gencias practicadas. 
El estado de la Rodríguez es grave,E-egún 
certificación del médico de la casa de So-
corro,que se constituyó también en la men-
cionada casa. 
E l j i ven Luis Pérez Terán fué detenido 
y conducido ante el Juez do Guardia por 
acusarlo doña Carlota Balboa vecina del 
Vedado de haberle exigido dinero con a-
menazas. 
« A C E T J L L A 
E N CASA D E UNA ARTISTA, E n la 
morada cte 1» ootable pianista y bella 
y distingoida seaorita Isabel G a r c í a 
y Rivero se ce lebró el mártea de Oar-
naval ooa fiesta eocantadora. 
L a s Domerosas amigas de Isabelita, 
vestidas de d o m i n ó rosa y resDidas 
prév iamente en la morada del conocido 
abogado señor Arango, asaltaron ba-
llicins^s la casa de ia artista, siendo 
recibidas á los acordes de ana marcha 
cobana. 
L a casa estaba adornada con ciegan 
oi». Oentenares de oaadtos cabr ían las 
paredes. Mochos objetos de arte ma-
chas flores y mocha l m . E l pa'tio y 
los jardines habían sido cubiertos con 
an toldo, del que p e n d í a n guirnaldas 
de flores y grandes arcos de farolitos 
venecianos. E l señor Trencb, t ío do 
Isabelita y antor del deaorado, fué 
moy aplaudido. 
May bien e jecutó una magníf ica pie-
za de concierto la distinguida señor i ta 
María del Valle , al igual qae Isabelita 
en el dao final de Aida y que el s eñor 
Madrazo en el aria de Radamé«?. 
Vino el baile tras el concierto. L a 
música de Pineda se dejó oir y crec ió 
el derroche de bromas y agudezas de 
las alegres masoaritas. jOaanto sen-
timos no haberlas conocido para pu-
blicar sna DombreKl 
Entre las s e ñ o r i t a s que v e s t í a n de 
sala brillaban por so gracia y her 
mosura Rosa y Ernes t ina Marqués , 
Adelaida Márquez , Conchita y María 
del Valle , Mercedita y Oarmen ^ r a n 
go, Rafaela Romero, Joaquina Alboer-
ne, Mercedes Naranjo, J u l i a Rodri-
g o s , Ceci l ia Forcade, Merced©^ Ló-
pez, Aurora Botino, Car idad Mon. < -
sino, Angel ina Mart ínez , Panchita Ro-
dríguez , E l o í s a F e r n á n d e z , Herminia 
Sotillo, Angel i ta G a r c í a y Terewa Be-
tancourt. V e s t í a n caprichosos trajes 
los n iños del Rector de la Univei^sídad 
y do los eeuores EeoandeH, Nieto y 
Mayor. 
Muy celebrada la encantadora j^aría 
Aibareda, soberana indiscutible de la 
fiesta. 
Y on aplauso para Isabelita y su 
buenos t íos Fepe y Candila por la *?8 
plendidez de la fiesta, cuya digestión 
será el próx imo m á r t e s de P i ñ a t a . 
A L B I S U . — L a función de esta noche 
en el popular teatro consta de las a-
plandidas zarzuelas L a Revoltosa, üam-
bios naturales y Les A í r i c a n i s t a s , 
E s noche de moda. 
Mafiana el beneficio del primer actor 
y director de escena D . J o s é Bosch, con 
no programa apetitoso. Primero: estre-
no del juguete cómico de D, Rafael de 
Santa A n a , L a victoria del geriéral, por 
las SraF. Imperial y Daatto, las señori 
tas Morales y B e l t r á n , el beneficiado y 
los señores Garrido y Sanri . Segundo: 
e x h u m a c i ó n de la tan aplaudida zar 
znela L a s doce y media y sereno, qne ha 
ce más de seis años que no se represen 
ta y tercero: L n Panadera, zarzue la no 
menos aplaudida. 
Programa, como ee v ó , 
soberbio, bueno, a t r a y e n t e . . . 
¡Y vaya si irá la gente 
á verlo á nsted, don J o s é ! 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—Desde los 
tiempos de " L a Car idad del C e r r o " no 
se recuerda un baile de m á s c a r a s 00 
m o e l d e anoche en la "Sociedad del 
Vedado," 
Esto queremos decir, por adelanta 
do, mientras aplazamos al lector para la 
crónica qoe publicaremos m a ñ a n a des 
cribiendo la b r i l l a n t í s i m a fiesta. 
Toda la Habana .elegajofce estaba 
anoche en el alegre chalet del Vedado 
Con careta ó sin ella. 
| O A B E C I T A L O C A ! — 
¿Por quó ese hociquillo 
¿por qué estás llorosa? 
¿por qué tu pañuelo rompes con los dientes 
y estás nerviosilla, cabecita loca? 
No te pongas triste. . . no anubles el cielo 
bonito y alegre de tu cara hermosa. . . 
no frunzas el ceño, nubecita mía 
¡deja quo en tu frente se ría la aurora!.. 
Tú te pones triste, porque aquel mozuelo 
que tú quieres tanto, se divierte y goza. 
tú frunces el ceño y estás rabiosilla, 
porque estás celosa 
Deja que el mozuelo 
se divierta y c o r r a . . . 
verás como vuelve luego que se canse. .-
¡verás como vuelve, cabecita loca! 
Ya pasó el chubasco, nubecita m í a . . . 
¡te enojó el mozuelo y él te desenoja! 
Y a pasó el chubasco y en los dos hoyitos 
de tu cara linda, la risa retoza 
Ya pasó el chubasco, pero yo estoy triste... 
ya ves tú qué cosas 
¡Yo no soy quien te quita el enojo, 
nubecita mía, cabecita loca! 
Vicente Medina. 
ONOFFROF.—Ayer tarde ll«aró á ec-
ta ciudad, en el vapor Miguel^Galiart, 
el cé lebre hipnotizador ital iano señor 
Oocífrof, cuyos trabajos de hipnotismo 
han sido el asombro de todos los p ú -
blicos de Europa y A m é r i c a en qoe se 
ha presentado. L a s exoeriencias de 
s u g e s t i ó n que realiza O:ioffrof son de 
tal natoraieza, qae producen impre-
sión honda en cuantos las observan. 
He aquí algunas de ellas: H a c e e n b i r 
á dos espectadores, procurando que 
sean personas de las m á s conocidas en 
la poblac ión , las deja sentadas en la 
escena, y pregunta luego al p ú b l i c o , 
cuál de ellas debe experimentar nn 
frió siberiano y cuál poco menos que 
asfixiarse de calor, Y con la indica-
ción del respetable, la qne debe snfrir 
frío, lo experiraent» como si estnviese 
en el Polo, y la qne calor, casi quiere 
quedarse con las ropas de nuestro pa-
dro A d á n . 
Otra experiencia. A dos personas 
que le sean enteramente desconocidas, 
imprime su voluntad. A ona le dice 
que á las cuatro de la tarde del 01 
gniente dia vaya á Carlos I I I , se de -
tenga ante el pedestal de la estatua, y 
se quite el sombrero; y á la otra qne á 
las cinco se dirija al c a f é de T a c ó n , 
tome asiento-cerca de la tercera mesa 
frente al lunch, y cuente el dinero qae 
lleva en el bolsillo. Y en efecto, á la 
horadada, uno va á C a r l o s I I I y otro 
á T a c ó n á ejecotar su mandato, cual-
quiera qne sea el trabajo qne e s t é r e a -
lizando y sin que se dé cuenta de que 
obedece á e x t r a ñ a s u g e s t i ó n . 
L a e m n r e s a de Albino, sabedora de 
qne O m ffrof ven ía á C o b a tras larga 
y triunfal marcha por Enropp, se nuso 
al habla con él , por medio del t e l ó g r a 
fo, contra tándo le para que trabaje en 
su teatro. 
L a primera func ión de Oíioffrofsft 
e fec tuará en la noche del próx imo 
martes G. 
S e g ú n noticias, Onoffrof SP propone 
visitar algunas redacciones, ofreciendo 
en ellas varios experimentos qoe den 
á conocer tu rara habil idad en estos 
trabajos. 
E L B A I L E B L A N C O . — L a comis ión 
organizadora del •'Baile B lanco" nos 
rnega hagamos sab^r á loe invitados 
qne no olviden de l levar la papeleta 
qoe habrá de exhibirse en la puerta y 
conservarla para en entrega á la en-
trada del sa lón . 
E s requisito indiRpeneable la pre-
sentac ión de dicho billete. 
LA NOTA F I N A L . — • 
A G e d e ó n le pregunta un amigo es-
ta m a ñ a n a : 
—¿Sabe usted q c é quiere decir eso 
de baile blanco? 
—Que no poeder ir nadie de color—, 
responde nuestro hombre. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de zarzuela .— 
A las 8 y U>: L a Revoltosa. — A las 0 v 
JO: Cambios Naturales. — A las 10 y 10: 
Los Africaniftaf, 
L A H A . — A las 8: L a Expos ic ión de 
P a r í s . — A las 9: Tlte Cuban D a n » . — A 
laa 10: E l / o n ^ r a / ^ . - ^ B a i l e a i final de 
de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptono y 
Galiano. — ü o m p a ü i á de E l v e r a , — F u n -
ción diaria . 
CASINO AMEBICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades . — A las 
8; L a Novena del San Francisco, Los 
Doctores y Por i r a l Baile. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
L a f aricatura, Gal iano 116.)—Vistas 
de R a s i a , F r a n c i a é I t a l i a , 
C I R C O PUBILLONES. .—Sant iago Po-
billones. — Monserrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diana.—Matines los domin-
g o s d í a s y festivos. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r z o 1. 
N A C I M I E N T O S 
BKLF-N.—1 hembra, blanca, legítima. 
ODADALÜPE,-2 hembras, blancas, legí 
timas. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
JESÚS MARIA,—2 varones, mestizos, na 
turales. 
1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR.—1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
JESÚS MARÍA.—Petrona Fernández Fon 
teche, 55 años, Habana, negra, Carmen, 51 
Carslnoma. 
PILAR.—Margarita Casalla v Guzmán 
28 años, Nueva Paz, Oquendo, 27. Caque 
xia palúdica. 
Paulina Núñ z y Núñez, 62 años, Haba 
na, negra, Concordia, oúmero 139. Arteria 
esclorcsis. 
Victorina Arquezaba y Bonnra, 10 años 
Habana, negra, Príncipe, oúmero 2. Palu 
di?mo. 
María Alejandra Bf quet, 5 años, Haba-
na, blanca, Salud, 8fi. Nefntie. 
Leoncio Meseno, (50 años. Bayamo. mef-
tizo, Jesús Peregrino, n. 45. Insuficiencia 
mitral. 
CERRO.—Lorenzo Pérez García. 31 años, 
Oviedo, blanco, Q. Ccvadprga. Fiebre a-
manlla. * , 
Ley A.i' Tac, 50 años. Cantón, Cerro 
Hepaiif's. t* i' f 
Pilar Fijgarola. 7p añas^:Habana, mesti-
za, Cerro,t534. HcoL pn^ulnonla. 
Víctor Tejeda, 3 año». Habana, blanco, 
Monto, 485. Bco. pneumonía. 
Bartolo Martínez Diaz, 70 años, Habana 
blanco, Santa Cecilia, o, 20. Afección car 
diaca. 





una persona experta, competente y de 
confianza como cajero y tenedor de l i -
bros que hable el e s p a ñ o l ó i n g l é s y 
conozca el negocio de cambios y de 
embarques de m e r c a n c í a s . Se p a g a r á 
un buen sueldo á la persona que r e ú -
na dichos requisitos. T o d a s aplicacio 
nes oerán tratadas confidencialmente. 
D i r í j a n s e las aplicaciones por escrito 
al S r . O. M. JAmeson, A n r s t a d y B a r 
celooa. c 371 a l 2 d3 3 
S e s o l i c i t a 
ona rouier btaoca para enfermera . D i r i g i r s e á O-
Rei . ly 66, a l io* 12.6 18-2 3 I 3 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
r o m e r c í o de la H a b a n a . 
SECCION DE B E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R Í A 
Como D r e v í a m e r l e se ba anunc i ad i e n los b a i -
les abUr io res , el domingo 4 del ac tua l , t e n d r á l u -
gar en ei Gran T e a t r o de P t y r e t , el bai le de P i ñ a -
ta, en e) cual se s o r t e a r á nn precioso y t l e t a n l e 
regalo nars las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que c o c c n i r - u á 
d i i b a 6 s t i . 
Para és-ia, r e g i r á n las m i s m a ' prescr ipc iones qne 
para los bailes aoier iores . Los socios d e b e r á n pre -
feotar el recibo de la cuota n ieu tna l c o r r e f p ' n 
d i e n t e — L a s puertas d t ! teatro se a b r i r á n á tas 8 
y el baile e m p e z a r á i las 9 • la roebe . 
HabanaS de M « r 2 o de 190J. — E1 S jc re tRr io , Jo-
• é D i e g n e í 1219 a?-2 dV-3 
Centro de la Prop'edad U r b a n a 
de la H a b i i n a . 
S E C R E T A R I A . 
D e orden del Sr. Pres idente ci to á los S í e s . Aso-
ciados 6 es e Cen t ro para la J u n t a genera! ordina-
r ia que h a b r á de ceiebia^se e-i dia 19 de. ac tual á 
las doce del d í a . ID E m p e d r a d o 42, á tin de dar 
Icctu a al Rpgianiento r e fo rmado , memor i a anual 
estado de ingresos y pagos d ó r a m e el pasado a ñ o y 
proceder á la e l e c c i ó n de los vocales q ie d e b e r á n 
ser reemplazados por haber c n a t p l i d < el t i empo re-
g ' f mentar io ; ad v i r t i é n d o s e qne s e g ú n lo d u puesto 
en el a r t . 11 de l R - g ' a m e c t o , la J u n t a se «e r ti ^.a-
rá con cua 'qniera qne sea el i ú nern de los concu 
rreoias y s e r á n v á l i d o s los acuerdos qae en e l la 
se tomen . 
h j bana l ' . ' de M a r z o de 1910. — K l Secre tar io , 
Gustavo Pino. 1211 a 1 » 2 d2-15 
M UF-RLES—tln juego de fv .arlo comple to de nognl y cedro, c e s t ó 91) ceute: e i y se vende en 
611. itaf a d e m á s n n g r a n f-urtido de muebles, camas, 
pianes, l á m i ara!» v dos ca j i s de h i e r r o y carpetas 
Animas n M , L a Per la , 
12 8 al3-2 d I 3 - 3 
PIANOS. 
E l a l m a c é n de m ú s i c a d ) J . G i r a l t , 0 , R o i l ' « t i l . 
acaba de rec ib i r uno» m..gnffí os pianos iie f a b r -
cante " O r m a u c k " con c lav iero m t i l i c o , cuerdas 
cruzadas. Ilr« enttrriza de h i e r r o , buenas v c a t y 
bonito aspecto: su preoio -s muy inó l>c >. M a g o l S -
ca ocas'rto par<> hacerse de n i piano bueno y bar 
to O B e i l i v 61, te éfono 5>5. 1173 8 a - l 
A L O S G A N A D E R O S 
E l dneDo de nna fiuca de diez caba-
Herías de t ierra con « xcelente pasto y 
grandes cafiadas de yerba p a n a m á ó 
paral , aguada fért i l , y p r ó x i m a á eBta 
captal t apital , desea eocoutrar gana-
do á piso. E l potrero es adecnado pa-
r a ceba, l o f o r m a r á e l Sf. S á e n z de 
Calahorra en A g n i a r G I . 
1210 d4-3 a< 2 
HELADOS DE PARIS 
Pí . r tener qne a u s e n l t r r e de esta capi ta l por e i i 
g i r lo asi sn mal esiado de t a l » d , e) d n t A o del ca fé 
cantina c j y o nombre encabeza este anuncio , lo 
« « n d e t-in in te i t e n c i ó n de tercera persona ni de co-
rredor. El cbfé se e s t á ' a c b b a n u o ce p in t a r y deco-
rar todo de nnevo 
Lo» qne deseen a d q u i r i r l o , j u e d e n entenderse d i -
rectamente con el c i tado dueOo lodo* los d ías bas-
a Ib* doce de la coche en el mismo esfd. 
1123 (J 6a-26 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CiSAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagAr en varios pla-
zos, ó por cnenta de alquileres, se ha-
ten toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate S6. 
o 292 2 C a - 2 l F 
A los dnenos de F o n ó g r a f o s . 
E e l e s & T r i s a que e n la c a s a de 
J c s é E l i g i ó L / Ioequera , O b i s p o 8 8 , 
e n c o n t r a r á n u n o u e a sur t ido de 
c i l i n d r o s acabados ' de i m p r i m i r e n 
e l l a b o r a t o r i o e s p e c i a l de l a c a s a , 
con D A N Z O N E S , por la p r i m e r a 
O r q u e s t a oe V a l e n z u e l a ; a s i c o m o 
H I M N O S , M A B C H A ^ , V A L S E S . 
P O Ü T P O U P P . S , A I R E S C U S A -
N O S y E M P A N O L E S , etc., por 
u n a b u e n a b a n l a de m ú s i c a c u b a -
na. A d e m á s C P E P A S, Z A R Z U E -
L A S y c a n t e s de l p a í s . 
8 8 , O B I S P O , 8 8 
c 29? ag-?a 
I l l L u M A u E S. L A Z A R O — U n r a n t * el l r ldno .le l>éfMrs*ÍMa que toca de <urno i esta Ig les ia 
io» d i i s 5, 6 T 7 del co r r i en te , h - h r á m i l » o » : tada 
•olemuo á 1.» 8 a. m y rezada á as 12 Ei ú l t i m o 
d l j b a b r á s e r m ó n en 1» misa. L a re t e rva s e r á á las 
5 p m. 1;00 4-3 
» $05 5 0 5 $ © 5 ^ ^©5 5) 
B E T O D O 
G o t a s d u l c e s y a m a r g a s , 
¡S¡ Erea cual árbol torcido: 
I no bey poder que te enderece; 
sí hoy no hay mano que te labre, 
ya babrá fuego que te quemo. 
Ante la bella leona 
doma el león su altivez, 
ante su consorte, el águila, 
y el hombre ante la mujer. 
L a mujer es nn castillo 
que alcanza baldón ógioria, 
pues si so rinde, es de naipes, 
y ei reeiete, es de roca. 
Ricaráo Guijarro. 
Atrévete á decir lo que te atreves á ha-
cer.—í/ia/es. 
L a c o n s e r v a c i ó n d e l c a b e l l o , 
{Finabea.) 
L a aparente inmunidad de que alguna» 
"pinturas" gozan á pesar de continuadoa 
ejercicios químicos, al final suelen sucumbir 
á las convulsiones producidas por la satu-
ración de la tintura. 
Llegada la mujer á la edad critica, nada 
hay más hermoso ni digno de respecto que 
una cabellera blanca como la nieve que co-
ronan las montañas, ni más santo que una 
cabeza orlada por un marco de cabel.os ca-
nosos. 
Si por excepción encanece una joven, 
¿puede darse nada que tenga tanto atrae-
tivof Recordemos los tiempos de las blan-
cas y sedosas cabelleras rizadas que usa-
ban las damas de calidad y que les oaban 
extraordinario realce y majestad. 
Si á pesar de todo, cae la mujer en el do-
seo de conservarpe hermosa ante su marido 
y cree que su influjo vacila al blanquear 
sus cabellos, procuro emplear substancias 
iuofenswas á base negro do humo, carbón 
de corebo, nuez de agallas ó corteja verde 
de la común; la tintura oriental compuesta 
de tinta china disuelta en agua de rosas. 
De la antigu jdad nos traen el uso de 
muchas plantas que si no tienen poder tin-
tóreo, son al menos inofensivas. 
Otros absurdos, y basados en la supera-
tición se citan para volver iiegros los cabe-
llos, que sólo damos á título de curiosida-
des raras. 
Ejemplos: las sanguijuelas maceradas 
durante sesenta dias en vino tinto, reinte- -
gran el color do los cabellos; para tener las 
cejas negras, se untan con huevos de hor. 
migas machacados con moscas, ó con ceni-
za de carne de cabra disuelta en aceito.... 
ct ste de coeteris. 
C h a y a d a , 
¿A qué no aciertas lo que es, 
Ignacia, la pr ima des 
que está don tro del dos tresl 
— Es tercia prima: Pues 
be visto daba dos 
ei lodo señor Andrés. 
J e r o f / l í / l c o c o m p r i m i d o , 
(Por B . N . ü . ) 
C a d o i e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
• • • 
• • • 
• • • • 
* • * * • 
• • • • • 
• * • 
• • • • • 
• « • 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que loidas vertical y horizontaliuete digan 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Sentido. 
3 En las flores. 
4 Numeral. 
5 Parte del tejado. 
(> Líquido. 
7 Parte de la libra. 
8 Juguete. 
*J Sitios para cazar. 
10 En los templos. 
J1 Nombre de varón. 
12 Animal.. 
13 Nombre de varón. 
14 En el mar. 
15 Nave. 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
. j . «I» 
•I* * * * * 
*|. «j. «j. 
* 
Sustituyanse las cruces por letras, de 
modo de ionuar en las lineas horizontal y 
verticalmeute lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Tela. 
3 Nombre de varón. 
4 Artículo. 
5 Consonante. 
S o l n . c i ( n t < H , 
A la Charada anterior: 
MANOL1TO. 
Al Jeroglifico anterior: 
V I D K I O . 





A M O 




Al C-iadrado anterior: 
N A V E 
A V E S 
V E N A 
E S A ü 
Ban remitido soluciones: 
Juan Lunes; K. B. Zudo; El de BatabJW 
pó; T. V. O.; E l de antes. 
ltt|i(Dli j teotiDia dti DIARIO OE LA IdAill.U. 
4* 
